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Ü O S A I N É 3 DB OASTRO 
Acaba á« efactuarsa en el teatro Eapa-
ñcl la inanguracico da la tempor2Ía de 
rmerco, raprecantániose pjr la compa-
ñía Gaerrero-Mendoza el famoso drama 
D o ñ a I n é s de C a s t r o , ó R e i n a r 
d e s p u é s de m o r i r , oridaal del cé-
lebre literato español Luis Vá'.ez de Qaa-
vara, autor del D i iblo C o j u e l o . 
La refandioión de esta obra clásisa 
del teatro eepaño', ha sido hecha por el 
eonooldc literato, redactor te L a , E p o -
c a , don Pranoíaoo de Villegas 
Todaa las localidades del teatro esta-
ban ocupadas y se habían pagado 1 ¿ra-
dos elevadisimoB. 
R e i n a r d e s p u é s de m o r i r ha 
sido puesto en escena coa gran propie-
dad y extraordinario lujo da trajas y de-
coraciones. 
E l póblioo premió con grandes aplan-
aos y repetidas llamadas á la es^na a! 
final de cada acto, la Ínterorotacien dada 
á la obra pM la oompiñía Oaarrerc-Maa 
doza. 
8 A G A 8 T A 8 I Q D B ENFERMO 
Bl Presidenta del Canoejo da Ministros 
continúa recogido en ans habitacicnes. 
Do hoy 
M a i r i d 30. 
81QÜB E L Ü O N F L I ü T O 
Ann no so ha resuelto el cciflicto ori-
ginado por la prebanoia en las costas (?e 
Galicia db raporoltcB tripulados pô * ma-
rineres franceees que se deáicenen aque-
llas aguas á la pasoa-
Alegan dichos pescadores que sisreen 
BU indus'-ria fuars é* las aguas jorisdic 
cicnalss de España y eñ sitios donda e! 
mar es completamante libra* 
En el litoral gallego ha circulado una 
hoja impresa, sin pie de imprenta, esci 
tando á les pesoaderes españoles 5 qoe 
adonten medidas viclactas sontra los pes-
cadores intruE:?-
Q U I R I N O ÜOSTA 
B' Dr. don Norberto Q ilrino Costa, 
Vicepreaidente de la Repúblioa Argenti 
n?, visitará i&ttl do regresar á sa país 
la ciodad d i Barcelona v la villa da 
B'lbao. 
En ann y otra eapital se organizan 
festejos en honor del próoor argentino» 
LA NOTA DEL DII 
S e g á n telegrafían á un colega, al 
Gobierno americaDo no le ha agra-
dado qne el de Onba le baya de-
vuelto el proyecto de tratado de 
reoiproeidad con algunos reparos; 
y, en vista de esto, parece qoe Mis-
ter Koosevelt es tá dispuesto á no 
volver á ocuparse en el asunto has-
ta conocer la opinión del Senado, 
arreglando, entre tanto, lo referen-
te á las estaoiones navales, que, se-
gún unos, serán iree, y según otros, 
una eola: la de Q n a n i á o a m o . 
Si eso se confirmase, grave daño 
sofríriao los intereses de Cuba, por 
que es de temer que entre el tiempo 
que se tomase el Senado americano 
para evacuar la consulta y el qne se 
invirtiese en volver á mandar el 
proyecto á Onba, en discutirlo aquí, 
en devolverle á Washington, en re-
considerarlo allá y en aprobarlo y 
firmarlo, al fin, las paites contra-
tantes, pasase la zafra próxima, co-
mo pasó la antecedente, sin qne le 
aioaezasen los beneficios del tra 
tado. 
Lo de las estaoiones navales no 
UOJ interesa tanto, porque lo qne 
perjudica, s e g ú n unos, y lo qne fa 
voiece, s e g ú n otros, es que las baja 
y no su número. ¡Q^é m á s d á una 
que veinte por lo que respecta á la 
indepondencia del país y hasta por 
lo qav pudiera afectar á la ^egnri 
dad de sus babitantesf 
Importa, por consigniente, que 
el gobierco cubano y en represen 
tante en Washington se ocupen con 
preferencia á todo en evitar, si ea 
posible, qoe el tratado de recipro-
cidad qoe ee proyecta ?e deje para 
a g u j a . Amm 
L E G í T I l V Í A Y F R E S C A 
DE ' MANANTIALES DE F E 
ISLA DE PINOS 
D i — O B I T O a B N E B A I ^ : B B I N A , 33 
A L B O N M A R C H E 
C Ió7i 
fléneros para enfardar Tercio^ de Tabaco 
y p a r a Saacor p a c a s d s T a b a c o 7 B t p a a } » » I * « c r e d i t a S a cuars» 
B C S l A S (Genero blanco) de 40, 42 y 44 p a l í a - J a s inglesas de 
ancho y piezas de 20 yaruas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L í R A D M O Y ^ O P E B I O R . de 40 
42 y 4 4 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 :3rdas ing le í as, 
go ú n i c o importador E N R I Q U E H E I L B Ü T 
Suceoor de M A K T I l s r F A L K y C . IC3N A C I O 6 4 . 
»678-.-. 300-llA 6 16 ío «.It H *" 
N O V I E M B R E 
C O H O ^ A S 
CHXTCBS 
C O J I N E S 
C O R A Z O U B ^ 
I ^ A E P O C A 
I ^ A E P O C A 
L A E P O C A 
I . A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
5.000 coronas recibió de su propia fábrica desds 75 cen-
Uvos á 590 pesos. 
LA EPOCA la casa de las coroass; cintas é impresión 
regalada. 
K5PTÜK0 71 . imm A S á N N l C O L á S 
as kalendas pr'ejras, com") suced ió 
el año pasado con la^ tan traídas y 
levadas rebajas irauceiarias 
Carta del Sr. lercháu 
Sen ir Director djl DIARIO DÍ LA MARINA.. 
Ebtimaio señor y amigo: mny 
tarde he venido i íeer la A'oía del 
día publicada el 2G del conk ;jteen 
su apreciable periódico. Contiene 
una especie que en Oo'ombia ex-
t r a ñ a r í a n qa»í yo no rectiQoase, y 
por eso sap:ico á V , la i n s e r c i ó n de 
estas l í n e a s . 
N o t roneré en Oolombía con tro-
pas del Gobierno, ni caí en poder 
de ios revolucionarios, ni sufrí bom-
bardeo. A l amparo de una escolta 
del Gobierno qne e o c o n f é á mi 
paso, recorrí con seguridad el ca-
mino de Guaduas á ELmda, donde 
merodeaban bandolerrp; y otras 
fuerzas de los vapores fl ivia 'es me 
I r a i quearon el paso del r ío Magda 
lena, que había estado oenpado per 
los revolucionarios. No tuve más 
contratiempo qne la demora, pues 
e m p l e é cnarenta días en el viaje de 
B o g o t á á Santiago, qae se puede 
hic^r en untve. 
Tango especial gusto en mani 
festar que ousi toda» las autorida-
des coiombianaR se esmeraron en 
facilitarme el v«aje con una corte-
sía que agradezco. 
Respecto á qne yo aplaudiera la 
ley Piatt en un diaourso pronun-
ciado ante adversarios de ella en 
no banquete con que los mismos 
me obfequiaron en Santiago, diré 
que sólo pronuncié dos discursos 
en quelii* ciudad, los qn^ í»Htán pu-
blicados en E l Cubano Libre y en 
' a Bepúb'ica del 22 de Octubre, y 
que en elios no mencioné para nada 
dicha ley. 
No levantaré la pluma sin expre 
ear mi agradecimiento al DIARIO 
VE LA MARINA por la ga lanter ía 
e«n que me ba mencionado en estos 
últ imos tiempos, y en especial al 
eeñor l íspinosa por la» frases ge-
nerosas ¿ intensa» de su patriótico 
discurso 
Oun gusto me suscribe en sfmo 
amigo 
Rafael M Merchán 
Ootnbre 30 
Qneda complacido el señor Mer-
chán, y per nuestra parte sólo de-
bemos decir que en la "Nota del 
dia" á que se refiere, no hicimos 
más que c mentar los rumores que 
entonces circulaban respecto á las 
peripecias de su viaje y que, por 
lo mismo, con guste consignamos 
ahora las aclaraciones ó rectifica-
ciones que ha juzgado coaveniente 
hacer nuestro distingnido amigo é 
ilustrado compañero , el cual, por 
te demás , nada tiene que agrade-
cernos, pues en estos ñ l t imoe tiem-
pos, orno siempre, no hemos he-
cho otra cosa que guardarle las 
consideraciones que á nuestro jui 
do moreda. 
EdMcí i ée io i¡8 la M m 
Bl Departamento de Obras Públ i -
cas üe esta capital está altimaodo con 
verdadora actividad el vasto plan de 
ref jrmas orbaoas qne tiene por objeto 
el ensanche y embelleoimiento de los 
parques y los antigaos terrenos de las 
isarall&s. 
A eate fin, se está ya praotioando el 
derribo de loa pedasos de baluarte que 
entorpeoeu la vinta y el ornato pftblioo 
eo las calles de Zuloeta y Monserrate. 
La oae;itión de ei debe ó no oonser-
vurse uemo reliquia historioa los res 
roa de lar marallas, paede oonoiliaree 
eo forma debida, reservando, ei se 
qniere, nn solo trozo de maralla; pero 
oo ea neceesrio conservarlos todos. 
Aqacll» ¡.arte de le población en qae 
«stan Ies tramos de maro rodeados de 
;erbe, constitaye an verdadero iooon 
veniente para el ornato y aau para la 
seguridad pñbliu», pnes aquellos rin-
oouca y escondites qoe forman los re-
cintos, padieran servir para mós de 
ana emboscada uoo urna contra los 
rraoseantes. 
Importa paos, qae la Habana vaja 
tomando el aspeólo elegante de ona 
oiadad moderna, 7 paru ello se presta 
el local admirablemente despejando 
las vistas del paerto con ei derribo de 
ana parte de la vieja Maestrao^a, loa 
moros de la Machina y el oompletoen 
to de lo qne falta para las «braM del 
Malecón. 
L a hermosa Avenida de las Palmas 
llegara basta la plaaa iel Poivortn f> 
meroa¿¿? de Uolóo, y al frente se edtfl 
oara el santaoso pafeoio ie la Riblio 
toca Oarnegle. 
Beepeolo á oalaadas y pasaos qoe 
se proyecta cooetrair, segáo el plan 
general qae tiene estadiado el seOor 
îbo Dcoald, Jefe del Departamen 
te de Obras Fúblicao, bao oomen-
C l i C i i s te L A E S T R E L L A 
L o s m a s e x q u i s i t o s y m a s s o l i c i t a d o s 
Se v e n d e D e n todas par te s . — F á b r i c a : l u f a n t a . 62 
T O T 3̂ — S A IST T S 
P A N E L L E T S 
Los tradiii^nalf» y e i q n i í . l o i P A N K l . L K T S . propioí ie !* í en .x ' . f od de) i i * . tCDÍ»!!-
OÍOUIÍM feo •a4«itlta p*»ia. »• ta«4fa<raa y* venia en el 
C A C O Í V F I T B R I A E U R O P A 
qae 
O E 
C A L I F O R N I A Y L Z C H E P L'KA de la raqaerla del 
A C r * F l I P O P A A g u l a r n ú m e r o 9 0 , 
O M r t i t U f \ V ^ , e s q u i n a á O b i s p o . • ?a-?C 1J-? 
c ItvJí a 5- 28 
V k U EL DIA DE DIFUNTOS 
SE HA POB8T0 Yá i 11 VENTA 3N 
L i E i f f l i f l a Mm 
S a n R a f a e l l l i N e p t u n o 89 
U U C O R O N A T I E N E H á R O A D O 8 Ü P R 1 C 1 0 
N i D I B C01ÍPB3 S !" V E E A K I S S NUESTROS 
E E D U C 1 D O S P R E C I O S F I J O S 
c 1615 4a S9 
O 
zado ya los trabajos nar* embellecer 
el paseo de Garlos I I I , con píaos de 
cemento 6 la moderna, dejando ona V!B 
oentfKl para transenntes y nos latera 
Ies para oarroajee y tranvías. 
Se arreglarán las faentea, afiaUien 
do oolomnas, faroles artíatioos, ban-
cos y jarrones, con larga* hlLraa de 
jardines, y con aloantarillaa oabiertas 
para el desagüe. 
También 9e preyesta noa calzada 
desde el paradero de Oristina basta el 
Talipán, mcdiSoando el antigno plan 
de reparto d Ü teirenos de d: ha looaü 
dad, en el qoe se marcó coa oalzada 
reota desde la esqoina de Infanta y 
Garios I I I hasta la igle&ia de hoardes 
del Cerro, janeo á la oaliedel Garmeo. 
A esta oai¿ada en proycoto se ie asig-
nó e! nombre de Qatiérrea de la Vega. 
Otra calzada partirá de^de e! extra 
mo del paseo de Tacón hasta la calle 
O, en el Vedado, qae se enoaentra al 
principio de la barriada, nn poco más 
allá de loa terreooc del olnb Habana. 
ÜQ reformará el paseo da Inabel II 
á estilo del Prado y el Malecón, lo 
mismo gae el Farqas Oentral; y por úl 
timo se están terminando loa planos 
de no parqaecito en la enmbre de la 
loma donde se Uaila emplazada la Igle-
sia de Jesús del Monte, logar elevado 
á 40 metroft sobre el nivel del mar, 
donde se domina todo ei panorama d** 
la capital y el paerto. 
Fars sabir al parqaeoito de Jeada 
del Monte, se ocnatrairá ana oalzada 
ea espiral, de modo qae sea de táoll 
«ooeso hasta para los oarraajeb. 
Gen estas obras y otras más qoe se 
realicen poco á poco, la Habana irá 
tomando el aspecto de ana de las me-
jores ciodadas de América. 
E N LOS CAMPOS 
UN MAL SISTEMA 0É CULTIVOS 
E l agrónomo .)aa ha tenido la coa 
sión de ver la bgrioaitara intensiva en 
Borona en donde esta ladostria es 
esencialmente olontifioa, y rae viene á 
viajar en Onba, no Urd* en ver lo 
qoe ea la gaerra, la nqo^za natarai 
del anelo, la taita do enaeQanza de la 
agrioottara, y—deberooa decirlo—asa 
• patla comóo á los paeblos de lai zo-
nas tropioaled: ooatro grandes cansas 
qce, aanqoe llamadas á desaparecer— 
ezoepto la ultima—oonstitoyen, úhora, 
eo la eoonomia nacióos!, na elemento 
may nocivo. 
Kl efecto parcial de la taita de la 
enseQanza agrícola es lo (íoico qae nos 
interesará aqai: es de la preparaoión 
de la tierra antas de las aiembrab de 
qae es iatereaante hab'ar oo pooo con 
los oampeaioos. 
E l mal sistema de caiton» acerca 
del anal llamamos ia ateosi^o, ea lo 
qoe consiste en dejar incaltas y llenar-
se de malas • g'ande« hierbas ias tie-
rras destinadas á las siembras. Ra 
ooalqaiara finoa, annqae riña en ani-
males de trabajo, ee ven campos oo-
biertos de malas] hierbas en dar, ó ya 
espontáneamente aembradap; al iofor-
marae de io qoe so a esoa campea, ano 
aprende qoe en pooo^ dias las hierbas 
se tambarán eco el machete, ei saciu 
se romperá, ee gradará, y las siembr a 
se harán {Pareoeqas las hierbea 
serán ei abooo de la caltaral 
Cata forma deoa'tivoea mala, ma-
lísima: asi se moltlpiioan iaa m%i»s 
hierbas por raío^a y aemiila?; aal las 
ooseohaa oo reoibeo abono, aieodo ¡a 
desoompoaioióo de las hierbas deraa-
alado ieata para qae la planta oaltive-
da poeda aprovechar aíg » al momento 
oportoao de ios fenómenos de absor-
bencia; aaí, en fin, aa hanen trabajos 
daaagradaLIea y la nitriaoaoión eo el 
soeio no se prodooe. 
La agricoltora oieotíflofe ea ia raía 
ma eo todoa loa paiaea. Por cooai. 
gaiente, invocar eos ejemplos aegoidos 
en Ifloropa no ea aalir de ia agrioalta-
ra cabana. 
F-o Franela, por ejsnplo, hay oo 
alaterna de ro^nraoión aotigao: la ro-
toraoión trienal, contemporánea de 
Garlomagno, eo qae se deja la tierra 
on aQo sin onltivar. Darants eea largo 
deacanro se aplioao los abotos oatara-
les y se oitipiioaa lo% labales. 
E)ae desoanso de ia tierra !e da ona 
foerza noeva, tan importante alganaa 
veces, qoe an agróoomo inglés del si-
glo pasado, Jethro Toll, había peosa-
do eo erigir eo aiatem*: el abandono 
da loa aboooa qoe reemplazaba por no 
labor may bien anidado y oonstaote. 
Bata práctiou, m q a e oondenable eo 
los países ea donde Ir sitaaoióa agrí-
ocio está en lo uejor posible, sería 
boeoa eo Ooba—la práotioa que oou-
siste en repetir ios labores y abonar la 
tierra desoanaaodo; —ha aqol por qaé. 
Botrs todos los abonos apüoadoa por 
aa oitiógeoo. lea oitratos son loa mis 
efloaoes, y además, estos nitratos na-
cen en el sneij por fermentación. 8ou 
moy soínblea e ; el agoa, y co^ndo ae 
forman eo la tierra satán retenidos por 
Iaa raiaea ó arrastrados por laa agoas; 
de tai aianera, qae caaudo ae exami-
oao laa agoas qoe haa atravesado el 
oampo, se eoooeotra siempre ana pro 
porción de nitrato de oal. Varias ex-
periencias bao probado qae las a^aaa 
de dianaje nalidus de* oampo caltivado 
están sin interés, bajo el panto de vis 
ta de loa nitratos, y poco abandi>nteej 
eo terreaoa iaualtoa. al contrario, las 
agoas son abordante!»: ia caoaa de li» 
diferencia siendo qae las plantas cal-
c c 
m I . J M O I D E i : , o 
la estación de Inviernn, el mae t ti W — M — 1̂ „ . M A c a b a d e r e c i b i r p a r a 
1 3 3 , O B I S P O . 13 3. 
c. IÜ:-! Oí 
D E 
F R A N C I S C O C A M I N O 
Esta acreditada Sombrerería acaba de recibir IOS UltlOiOS 
modelos de invierno para caballeros y niños; atí es que todos 
deben de visitar esta casa y se convencerán de que las ventajas 
qne se obtienen comprando en eüa son grandes por ser ÍUS ar-
ticulo? de primera y de importación directa y los precios al al-
cance de todac la? fortunas. 
La Sombrerería de Francisco Camino tiene constanteman-
te on gran surtido en Sombreros de Jipijapa. También se ia-
vac eo esta ca«8 por un procediraientt especia) sin adárgale? ni 
otras -íuetiincias que destruyec e) Sombrero 
r. i65v 
8 1 , N E P T I U V O . 8 1 
«a-30 
C U B A v A M E R I C A 
R E V I S T A l U i S T P x A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
E l ntlmtro de tn iCDtt í<>\ SI'M.ty .i L t tnrrs¡n>¡iilienle ttl ttiuuitujo ¿fi d d 
corriente é$tél deilica'lo al niltn o¿ ii ifiiatrin tlef l<ilnnv,r>mtci>í' iuUt <íji> tu tj 
mpropi^uiüf ilustractotfeé y una hniinntp. é instrnciiin ú i f o n H f i d & H artrtu uV 
la aroinrtiir.it i universaínientt aurecifídú hofa Imlmmf. 
CUBA V A M E R I C A *• /jit/.h-.n finios lo* doininftos. l-:sei prtriótliro itnntrn 
úo de mayor y tniíe vari'*<ln canttdaú d€lt€h9Ta;Át inatiot u^tmcrttite ffrnbittlos. de mejorñ> ilu 'rucinnet y A* n,dtluio tuie nii'-ltt ahora se / / . / . , 
Cuba. Su L D i C J O y S B U A N A L tt un puadenio hi}r*o. Su t . l 
SUALesun verdadera "mngnzin" Uno porpttfa bntlanie'y di 
número. U n a ^ O I ' E L A ilustrada, '¿int \ ígina* lufofftui y i 
cincuenta muqui/ico! grabado*, todo? lo* m' el piriódico 
Siiscriprión al.me*. OCHENTA C E S J A VOS plut< 
Agente? co" huenaí rtftrtnciüS. Connnúa -n i>ubi cae 
da " E l Proresc Clemenceai.".- Addnitt^troción O A L I * 
C Ib49 
imica4to ru 
ION J J L N . 
y distinta rn cada 
y i en í ih' cicuta 
dico ititi* ha rato, 
ni'..jl(t. St nolicila#« 
e la m u ola il>i>ti a-
79. Habana. 
'-'ta--? o» 
JUEVES 30 DE OCTUBRE 
FUSCIO" POR TANDAS. 
¿ la» 5 9 I C 
El Barquillero 
A la» 9 v I O 
Les Hiños Llorones 
A U» I O V 1c 
La Muerte de Agripina 
ra™ i u n 
G R á F coa iPAí l i á ummi 
T A N D A S - T A N D A S - T A 
f renos por cade lauda 
«í-i i ié* 15, 2C ó Jar puc 
PKICO» Io 6 2" ri»c . 
Lnae ia cor. é n t r a la 
BWM roe i.iea: 
A<;;&ID le le r tu l i^ coo i d e m . . . . 
M t a le r ^ ^ i ^ c coa i d e m . . . . . • 
B4>r»4l ceneral 
Eciradg ó terialia ú pan ÍM. . . 
f 2 0i 
I 21 





I T " £c et.sayo el dramB füDtá9iicc tituiade 
)OB h m Tí'Borio 
f i n p o n í r r e ; u sicen* el Sis I0 de N o v i e t n l r » 
F T J l v d l E i T " E n S ^ I X T E ^ r O I - A . " - S O N L O S M E J O R E N 
D I A R I O D E JLA MARIKA-Octabre SO da l»02 
tivadas evaporan el agua del sol y qos 
los nitratos no salen del oampo. 
La biología de loa fermentos nítricos 
enseña que la tierra inoalta, expuesta 
al aire y á la b n t m ^ d por el arado, se 
encuentra en boenas oondioiooes para 
la formación de los nitratos, y el a n á . 
Ilsis prneba qne la proporción asi 
gratnitamente prodaoida es superior á 
la qne exige nna cosecha ordinaria. 
Una cuestión se presenta: Pero, pues-
to qae la tierra por sí misma forma nna 
cantidad tan grande de nitratos, ¿por 
qoé los compran loe agricaltoreal Es 
porque en las tierras onltivadae, lle-
vando cosechas ó esas malas hierbas 
qne van á tumbar bajo el machete, los 
nitratos no se forman como en las tie-
rras desnudas y aradas. La condición 
((sine qua non" de la vida del fermento 
e<* la humedad: y hemos visto que la 
tierra en descanso está húmeda, pre-
cisamente porque no nutre vegetales 
que la secan constantemente. 
Otra objeción, ^Qaó interés hay en 
dejar producir en la tierra nitratos que 
las aguas se llevanT Ba cierto qne una 
parte de los nitratos formados ee pier-
de, y la pérdida es aún considerable si 
las lluvias es tán abundantes antes de 
las siembra»; p^ro siempre hay venta-
ja en el desoansn de la tierra. 
No aconsejaríamos tal sistema si la 
situación agríoola del país fuera mejor. 
Si loa agricultores pudieran comprar 
barato todos ios nitratos que necesi-
tan. Si el tabaco y la oafia no fueran 
las solas cosechas importantes, sí loa 
campesinos fueran familiarizados con 
los principios científicos de su profe-
sión: mejor sería adoptar la cultura 
intensiva y cultivar siempre, sin des-
canso para la tierra; pero en la s i t úa , 
oión actual, es lo mejor que puedan 
hacer los cultivadores. 
ÜÉLESTIN D S S M A B T I N , 
Agrónomo. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
LOS MERCADOS D E L DINERO. 
Según E i Eoonoiniiia, de Madrid, al 
finalizar el pasado mee, la situación 
monetaria en los principales mercados 
del mondo, era como sigue: 
'•La escasez monetaria en Nueva 
York ha Tenido su natural reprodno* 
oión en Londres, donde los precios del 
mercado libre llegaron á ponerse al ni-
vel de los del Baooo, y desde esa pla-
za en los principales mercados de Eu-
ropa, aunque en mucho menor propor-
ción. 
Jfin los centros financieros se ha ce-
lebrado la coo{JQota de los directores 
del Banco de Inglaterra al no elevar 
tan pronto el tipoc filial del descuento; 
pero nadie doda al mismo tiempo que 
e(«e tipo tendrá qne ponerse hasta 4 por 
100 antes que el año termine. Aún es 
punible que se tenga que elevar en 
breve, si continúan en Francia las re-
tiradas de numerario de las cajas de 
ahorros; porque estas reiteradas signi 
fleación una aisminooión muy proba-
ble de los capitales franceses que aho-
ra e«tán empleados en Londres. Tam-
bién sería oaosa de elevación si tuvie 
rao une haberse remesas de oro á Nue-
va Yáfxk en grande escala, ó si ame 
nazi»rán por lo menos, llegar á ser 
grande» dentro de poco. 
Como eeto no ha ocurrido basta aho-
ra, a á a cuando ea m u / fáoil que oen. 
rr*. loa temores de nna oontraooióo im 
portante no son todavía moy intensos. 
Oonfirnoan están esperanzas optimistas 
varioH hechos de gran trascendencia: 
el Tesoro de loa Estados Unidos está 
pagrando por adelantado el interés de 
en deuda, lo que servirá de ayuda por 
el momento; ademas sigue depositando 
en los Bancos los prodootos de loa im-
puestos interioren, lo que también ayo-
d a r á á la facilidad, finalmente el oro 
qn»- foé comprado en i£uropa poco há, 
deberá llegar muy pronto á Nueva 
York, y ésto al iviará asimismo U si-
tuación. 
Bstoe y otros motivos hacen creer 
qué no eerá grave ahora la escasez co-
mo en otros tiempos. 
La situación espeoial de loa princi-
pales mercados es la sigaiente: 
fin Lóndres, la decisión de los d i -
rectores del Banoo de Inglaterra de 
mantener el tipo de 2 por 100 estovo 
justifionda por cnanto ninguna deman-
da importante ee había hecho sobre 
ens recursos; éstos son ahora lo sufi-
cientemente grande» para todas las ne-
cesidades ordiní-riHc; pero el mercado 
ee ha puesto txlesivamente nervioso 
respecto de la eirnaoióo en Nueva York 
y l a soaea í de descuentos no qoieren 
tomar papel á no ser ea condiciones 
muy por encima del míoimutn ofioial, 
siendo el resoltado de esto que una 
gran parte de los negocios se hayan 
dirigido ai Banoo. La cotizaeióo del 
mercado para el hnen papel á tre^ roe-
ees ha eido de 3 1,6 a 3 1̂ 4 por 100. B ' 
dicero ee ha vuelto esfl»-o, á cansa de 
hhbersidoel fia de me» fii de trimas 
tre al mismo tiempo. Lo* préstamos 
ai d ía ee han hefiho de2 12 á 2.3 4 por 
100, y les á corto plazo, á 2 3.4 por 
100. 
Después de escrito lo que precede, 
vemos que el Banoo de Inglaterra ha 
subido su tipo de descuento á 4 por 
100. Se conoce que se han agravado 
las causas de que ee hacia depender la 
subida inmediata del descuento; can-
sas indicadas, por lo demás, por noso-
tros en anteriores reseñas, y en esta 
misma. 
EQ Par í s , las condiciones de le l iqui-
dación en medio de la cares t ía del d i -
nero en otras partes, han hecho qne 
las negociaciones en papel hayan 
ofrecido más difleultades. Los toma-
dores han pagado próximamente 2.1(4 
por 100 para el papel de Bancos y 2.1,2 
por 100 para el alto comercio. 
fin Berlín, la contracción de fin de 
trimestre se ha acentuado ligeramen-
te. Loa repotts de fin de Septiembre 
á fin de Octubre se han tratado sobre 
la base de 3.5,8 á 4 por 100, y el des-
cuento en el mercado libre ha subido 
á 2.^2 por 100. Bstoe precios han con-
tinuado como siempre, por bajo de ia 
media normal de esta plasa, oonstitu 
yendo así ia mayor facilidad moneta-
ria entre todas las Bolsas. 
Bn Nueva York, durante estos últi-
mos afios de proeperidad, los Bancos 
asociados han conservado BUS resur-
eos en tan buen estado, que las últi-
mas noticias de que la reserva sobran-
te hab ía desaparecido por completo, 
han producido, si no sensación, algu-
na conmoción en la Bolea, conmoción 
qne ha repercutido en el mercado de 
Londree y de aqu í en todos los demáe. 
Pí-óximamente hace tres años desde 
qne se registró cosa igual . La pér-
dida en ia reserva ha ascendido á 
2.360 000 dollars, lo que ha cambiado el 
sobrante anterior de 720.000 doliere 
en nn déficit de 1 640 000 dollars. 
E L T I E M P O 
Cont inúan loe efectos del anticiclón; 
el barómetro signe altffj ayer estaba 
á 764, hoy pasa de 703. 
Por la dirección de laa nubes se no-
ta la presencia de una ligera pertur-
banión de radio inmenso al S. B. de 
la Isla, efecto quizás de la otra qne 
resultó al fiste de Santo Domingo ha 
cia la costa oriental de Norte A m é -
rica. 
Bs probable qne tan pronto como 
empiece á bajar el barómetro, se ini-
cie un movimiento de alea en la tem 
peratnra. 
ObaerrnclODe* corroupunj lan ln* n' <Oo W » i i f « r . 
Uoctms ni « I r é l ibro on •' K l / t lmnmlnr* . ." 
Obiapo niiiiiero » l , puru el D l A l C l O D E LA 










A las 12 
Habana, Oetabra 3J da 1902: 
Obsemíorio de la fioca "Itoeio" 
en San Ja aa y Martínez 
D B LA "IIAVANA OOMBBOIAL OO/' 
Obsprraci oes hechis el dii 28 ú Üclobfii di 19Ú2 
Barómetro máxima 756 
" mínima 751 
Termómetro á la sombra 
máxima 2ñ 
" mínima 23 
Humedad máxima 75 
" mínima 55 
Tensión máxima 24 
Agua caída.- menos de medio mi l i 
metro. 
Viento variable de 12 á 3 p. m, y 6 
tarde. 
Electricidad atmosférica. 0 
Cielo medio cubierto ea todo el 
día. 
Cielo á las seia y media tarde es-
trellado, pero sin bri l lo las estrellas 
por la humedad, el barómetro subien-
do nn milímetro. 
Nota.—Aviso de probabilidad de ci-
clón por telegrama de Pinar del Eío á 
San Juan y Martínez. 
REPUBLICA DE COBA 
Sasretaría de Agricatara» 
Isáastiia y Comercio 
ESTACION O B N T R 4 L MBTSOBOLOQIOA 
O L I M A T O : Ó O I O A . Y D E O O S B O H á S . 
BOLETIN D B LA S B M 4 N A. Q U 8 T B E M l N O 
E L 25 D B O O T O B E B D B 1902. 
Lluvia.—Han eido generales y co-
piosas en toda la provincia de Pinar 
del Eio, en 1» de la Habana, y parte 
8. de U de Matanzas. Moderadas é 
irregnlarmente distribuidas en la de 
Santa Clara. Da los d^tos recibidos 
de la de Santiago deOaba, ee dedu-
ce que han sido allí ^ 1 » í i 3 . El aa-
B. P. 5? . 
I B : . A . W J ^ X J T J J E J C D X I D O 
D3BSPTJESDE R E C I B Í S L O S S A N T O S S A C H A M E N T O B 
Y diepnesto en entierro para m a ñ a n a viernee á las cuatro de l a 
tarde, los qae snscrioeo, esposo, h'joe, hijo político, hermanOj so-
brinos, primos y afniiros enplican á sos amistades se s i rvan con-
currir á la caea mortooria, Reina, 37, para acompañar el c a d á v e r 
al Ot inenter io de Oulón, donde se despide el duelo, 
Habana, 30 de Octubre de 1902. 
/ o s é Alvarez y M a r t í n e z 
J o r é A l v a r e z y ( í n i i é t r e z . 
ValeniiiiB Alvarez de R. de Armas 
Sodolfc» R de Armas 
f e i i p e t i n i i t - i r e z 
Jaime F e r n á n d e z y A í v a r e i . 
F r a n c i í f p Menéndez y M a r l í n e j 
J o f é M e n é n d e z y Martines, 
Baldomcro Pai i í . 
Urbano Kernaudei . 
censo del pluviómetro en Finar del Rio 
en la semana fué de 182 m[m,, cuyo 
exceso de lluvia llevó consigo desbor-
damientos de rice é inundaciones de 
terrenos bajos. L a cantidad caída en 
la Habana fué, 13 m[m (0 51) 
Temperatura.—Bat* ha tenido, sal-
vo contadas excepciones, nn marcado 
descenso en la parte occidental de la 
Isla, debido á las excesivas precipita-
ciones. Ea las regiones Central y 
Oriental no ha sido tan marcado el 
descenso, sosteniéndose en algunos In 
gatea la temperatura bastante eleva-
da, Lae medias máxima v mínima en 
la Habana fueron 2J18 (84°) 2301 (73°) 
respectivamente. 
Oaao.—Informan de todas partea de 
la Isla que és ta presenta excelente as-
pecto, continuando en algunos logares 
las siembras de frió y haciéndose pre-
perativos generales para la próxima 
s&fra, cuyo resoltado hay razón para 
creer que sea de mayor rendimiento. 
Tabaco.—En la provincia de Pinar 
del Rio las primeras siembras realisa-
das ee han perdido totalmente á causa 
de las lluvias. Loa semilleros han en -
frido grandes perjuicios. Las posturas 
ya de siembra se perderán por oom 
pleto por la ímpoeibilidad de poder 
trasplantar á consecuencia de la ex-
cesiva humedad de loe terrenos. Bn 
Santa Oiara se han logrado pocos se-
milleros y efetán en buen estado. Con-
t inúan las eM'jida^ y las nuevas siem-
bras con ligeras interrupciones por las 
huelgas. 
Frutes wenore*.—Siguen abundan-
tes, habiendo sido favorecidos por tas 
lluvias. La oosecba de naranjas pro 
mete buen rendimiento. En muchos 
logares siembran arroz, maiz, papas y 
fríjoles. 
Informee diversos. —h & pintadilla de-
crece en Consolación del Sur, SP. Luis, 
Vittale», Pinar del Rio y Puerto Prín-
cipe. También ha dieminuido, en Ja-
güey grande. En Alacranea ee ha pre-
sentado nn caso. 
I N C E N D I O E N S A G U A 
( P o r t d é g t t i » 
A L r i A E I O DE LA MARINA 
HABANA 
8agua, Octubre 3!) 
A las dos y msdia d9 la madrugada nn 
gran incendio ha destruido completamen-
te el "OJ-ÍQ dol Parque", la Bombrarería 
y peletería "La Moda Sleafante", el de 
pósito de tabacos ^Los Pasiefos-1 v la 
barbería de Cifraras, sufriendo t imbié i 
daños do impr^ne^a el hotel " T i é | r a -
fo". la farmacia da E'.parz?, la quinsalle-
ría de Medina, la imprenta da L t P r o • 
testa , la hojalatería de Estaoholi y otros 
establecimientos. 
No hubo desgracias persocslex Los 
bomberca trabajaron con heroitm?. L a 
mayor parte de las pérdidas estaban ase-
guradas. 
E l Alcalde, Jaez, policía y Guardia 
rural, han trabájalo con actividad. 
Dstenidos los dueños y depaudisntes 
del café y de ''La Mola Elefanta". E ' 
Juzgado trabaja desda le madrugada. 
A las siete de ia mañana los bomberos 
han comenzado el osoonbrao. 
G a r e í f 
P A O O D B A i v í ü I L E R E S 
En atención a lo dicho por el DIARIO 
DE LA MARINA respecto ai retraso ob-
servado en el pago de alquileres de 
casas oenpadas por esouelas en algu-
nos onntos del distrito urbano de San-
ta Clara, la Secretar ía de Instrucción 
Pública, deseona de conocer la verdad, 
telegrafió á la Junta de Edacaoión de 
la citada provincia, habiendo oonteata-
do aquélla que diohos alquileres faeron 
satisfechos el día 17 del presente mes, 
no podiendo informar las causas de la 
demora en el pago. 
OCHO DÍ4S DB PLAZO 
La Secre ta r ía de Gobernación ha con-
cedido on plazo de ocho días para que 
las casas de tolerancia que se encuen-
tran fuera de la nueva zona fija ia por 
ella en eu orden reciente, cambien de 
domicilio. 
FÍBRTOA DB JABÓN 
Bl Sr. D. Jofé Eugenio Marx ba so-
licitado la correspondiente licencia pa-
ra establece i una fábrica da jabón y 
glicerina en la oaile uo Keíugio, esquí* 
na a la de San Luis, en Matanzas. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto re-
dactado por el arquitecto de Estado 
para las obras de reparación necesa-
rias en el edificio llamado "La Colo-
nia" en el Hospital de Dementes, dis-
poniéndose inmediatamente el comien-
zo de los trabajos y cargándose el im-
porte dt>l mismo, cuyo presopaesto es 
de $1 298.44 al c iédi to de Beparaoio 
nee de Edificios del Estado. 
SOBRE CAMINOS 
La Secretaría de Caras Públicas ha 
contestado al señor P. Mascort, con 
motivo de su solicitud de que se com-
ponga el camino llamado de la "f ie-
quena", entre Garlo» I I I y la Ermita 
de Monserrate, que la reparación del 
mismo corresponde á los propietarios 
de íiocas colindantes, pero que por la 
Sección de Calles y Parques se está 
realizando el estudio para la construc-
ción de una calzada que partade Car-
los I I I é Infanta hasta el Tulipán, y 
cuando estas obras se realicen puede 
utilizarse en sustitución del camino á 
que se refiere. 
La misma Secretaría contesta al ge-
Sor Kicardo Gastón, con motivo de EU 
solicitud de qne se repare el camino 
entre la calzada de la Pirotecnia y el 
Hospital n. 1, qne no oree conveniente 
realizar ahora esa reparación, mien-
tras no se ultimen los trabajos de pro-
longación de laa lineas de la "Pavana 
Electrio Bailway Compañy" , y ade-
rnáP} porque la nivelación de la calle 
G, desde Carlos I I I al Vedado, va á 
realizarse, y hará probablemente inne-
cesario el UPO del camino ó que eu pe-
tioióo se refiere. 
BASCULA BOTA 
Ayer , á las cuatro y media de la 
tarde, al estar pesando en la báscula 
qne es tá situada junto é la reja del 
muelle del segundo distrito una her-
mosa caja de caudales, perteneciente 
á la casa de los Sres. D. Narciso Ge-
lata y Oomp., se le rompió á dicha 
báscula la caja y el fiel, quedando, 
por tanto, inutilizada para seguir pres-
tando sus servicios, hasta tanto sea 
compuesta. 
Según el mecánico encarg&do de su 
composición, és ta t a r d a r á de tres á 
cuatro días , y mientras tanto la Adua-
na se servirá de otra clase de pesas. 
LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
E l Rector de la Universidad ha sido 
autorizado por la Secretaria de Ins-
trucción Públ ica para presentar á la 
misma un proyecto de presupuesto de 
las obras necesarias en la Qainta de 
loe Molinos, con el fin de convertir 
aquella en J a r d í n Botánico, Oampo de 
Exper imentac ión y Museo Zoológico. 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia del señor don Joeó 
Truji l lo, inspector pedagógico de esta 
provincia, ha sido nombrado el dooter 
don Sixto López Miranda. 
LA C'OERBSPONDENOIA 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Desde el día de hoy y hasta naevo 
aviso, ia correspondencia para los Es-
tados Unidos se despachará por ia ü 
fioina de Correos de la Habana los 
martes, jueves y sábados á laa once 
y media de la mañana . 
DE CISNFUSaoS A " L * SIERRA»* 
Los señores D . Manuel Baqutiro y 
D. Ignacio IVraa han decidido esta-
blecer nn eeíviuio de lanchas entre 
Cieofuegoa y el rio Gavi lán, en las que 
t raspor ta rán , la carga, pasaje y corres-
pondencia de aqu -Ha ciudad á la Sie-
rra y puntos intermedios. 
F O R R A J 8 
E i la gran fioua Mayaba, situada en 
Ho.guío , ee es tá cultivando la alfalfa 
oon excelentes resultados. 
Tomen nota de ello los dueños de 
ñocas ganaderas. 
B L P. OANTSLl 
El martes llegó a Cárdenas el R. P. 
Fr. Jocó Canleii, dominico. Director 
del B sario Perpetuo y Capel lán del 
Coa vento de S io ta Cat tiina, de esta 
capital. 
U N A MINA 
Bl Dr . Bafael Croz Pérez, na acu-
dido al Gobierno Civil de Snnta ü ía ra , ' 
solicitando le pean registradas el nú-
mero de hec tá reas , comprendidas den-
tro del cuadr i ' á t e rn donde se eocoen-
tra la mina de carbón de Piedra * Be-
llamora". 
JUNTA DR FBSTFJOS 
E i Pinar del Bio se han nombrado 
varían ooomionee para la recolecta de 
fondos deetioado* á safragar los gas-
to» que se a^nprfl«i con motivo do la 
próxima visi t* - 3r. Presidente de 
la Be^úbl ioa. 
A C L A R A C I O N 
En la descripción qne del banquete 
da lo al Sr. Mercban htoimoaen nuestra 
e n ón de ayer tarde, aparece equivo-
cado el nombre del qne entonces era 
rtireotor del DIARIO D < LA MARINA, 
D. J. fé Buíz de León, pues por error 
de caja ee pnso Luis en lugar de Buíz. 
LA TUBAOÜANA 
Est* gran finca ganadera, una de las 
na f r e s de la jurisdicción de Holgoín , 
ha eido vendida al Sr. D. Enrique Du-
mois, q u i e n la fomentará en breve 
plazo. 
BL SINDICATO TAÜAJO 
Dice EL Eco de Holguin. 
Personas recientemente llegadas de 
Tdoajó y Vijarú nos participan que han 
visto oon gusto las grandes obras rea-
lizadas en los campos ya citados, don-
de se ven grandes plantaciones que de 
muestran que aquel logar eerá dentro 
de breve plazo uo gran centro de pro-
greso agrícola ó lédií ' t r ial . 
Terminada la lias* férrea de Lengua 
de T e r a al Deleite, lng-»r donde se ins-
t a l a rá el bi tey de la gran finca, ahora 
se ooopan del estadio para la prolon-
gación de la citada v i * , eu dirección á 
Naranjo Dalc^ y San Jerónimo, con in -
tención á* extaode' sus paralelas por 
los extensos valles de A'oalá y Hol-
guío , poniéndonos ea oomanioaoióu di -
recta con la gran bahía da Si pe. 
iYloviiiíe ito I aríü mo. 
EL MAS OTTE 
Esta mañana f aátó en pnerto, proce-
dente de Cayo Hueso, conduciendo carga 
general y ocho pasajeros. 
EL SATDKNINA 
Procedente da Naeva York, entró en pner 
to esta mañana, e¡ vapor español "Satorni-
na", «ondnciend^ carga genera!. 
CASA DE PRESTAMOS 
"TV T VT 171 T> í~\ fo toÓAa cnu t id -u l f í . i>o-
i ^ l l N Ü Í I L V J I-re Mü&é y v a l o r a 
INTERÉS MÓDICO 
E P T U N O , 3 9 y 4 * 
Antoitio A l v a r o d í u z y Cv<v*-
2 6 a - ' i Oc 8701 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TEJLEGR1F1CO 
DEL. 
Diario de la Marina» 
AL DIARIO DE LA ¡UAHINA. 
HABANA. 
ESTADOS LAIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Octubre 30 
B L D E P A R T A M E N T O 
D B 0 O B R B O 3 
En un informe presentado por nn em-
pleado auxiliar del Administrador Gene-
ral de Correos Mr. Bristow, se dice qne 
el ramo de Comnnicaciones de Cuba está 
montado de la manera más económica po-
sible. 
Montreal, Canadá , Octubre 30 
H Ü B L O A 
Se han decísrado en huelga unos dos 
mil trabajadoras de muelles. 
Panamá , Octubre 30 
L A ÜKJSDIUION 
D B Ü R I B E - C K l B a 
E l general revolucionario se rindió 
con 1300 hombres, habiendo sufrido 100 
b%jas. 
Según los términos de la capitulación, 
Uribe-Uribe procurará por todos los me-
dies do conseguir que también se rindan 
las partidas rsvoiucionarias que se en-
cuentran en los departamentos de Mag-
da ena y Bolívar. 
Londres, Octubre 30. 
(JUJSTRA LOS E X T R A N J E R O S . 
Según noticias de Marruecos en el i n -
terior de Africa se está llevando á cabo 
una terrible cruzada contra los estrarja 
res-
Washington, Octubre 30. 
ATAQUÍfia R E O H A Z A ü O a 
Los revoluciónanos han atacado la pla-
za de Carúpano, el domingo y el lunes, 
haoiendo sido rechazados con pérdidas 
osnsiderabies. 
Londres, Octubre 30. 
D E O L A R A C I O N E S D E MR. T O D D 
En un mitin celebrado por los directo-
res de las ccmpfñías ferrocarrileras de 
Cuba^l Presidente Todd habló en tér-
mines mny favorables da la situación y 
porvenir poitico y económioo de Cuca, 
manifestando que el nneyo gobierno pro-
cede de la manera más satisfactoria bajo 
el panto de vista da los intereses britá-
nicos empleados eu la Isla. 
Port of-Spftin, ootabre 30. 
S A T 1 3 F A O Ü 1 0 N E S 
El capitán del crucero francés "Des-
tress" ha obligado á un comisionado del 
Preóidento Castro á darle satishociones 
por la detención ilegal de que faeron ob-
jeto el Administrador del cable francés 
y el Agente Consular de Francia en Ca 
inoano. 
Gibraltar, Octubre 30, 
L E V A N T A M I B N T O EN CIERNES 
Créese qae estallará una sublevación 
en Marruecos á causa de las ideas mo-
dernas que quiere imponer á sus súbdi -
tos el Sultán. 
D E CÜMAM 6 Ü A 
Octubre 28 de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
La sitaaoióo económica porque atra 
viesa esta comarca tabacalera («otes 
próspfra y le;iz). ea pó^im»; las escoji 
das de tabacos se es tán terminando, 
en !as euales se ganabnn el sostente 
oenttíDarea de perdonas, que Bral iÉa 
mendigarán por faita de trabajo; las 
siembras de tabaco se realizan con 
descontento, deoido á los ruinosos pre 
oíos que alcanzó U últ ima cosecha; el 
comercio se ve obligado fi no refaccio 
nar a los vegueros, coo justifloada ra-
zóf;; el rümero aproximado de tareios 
coBfcohados eo esta zoo» es de 2,000^ 
sin contar algunas vegas que se veo-
dieroa para fuera de la zona. Hay 
abundancia de posturas, pero pooasde 
siembra. 
LA SEGURIDAD 
Este importante factor que tanto re-
clama el país para qne los oapitales 
ealgao a estos hermosos campos pro-
píos para cultivo de tabaco j crianza 
de ganado, existe; sólo tenemos (pare-
ce que por Caridad) on gnardia muni-
cipal para toda la zona, debiendo exis-
t i r nn pueslo de Ouardla Rural, pues 
en puntos que menos los ueoetitan los 
hay. 
••LA COLONIA ESFAfíOLA" 
Beta importante Aeooiación, repre-
sentación er«onina de nnestra patria, 
E S T R E L L A S 
De f'ores imitando naturales ultima novedad 
y de todos les estilos qne vendemos may baratas. 
Las de Biscuit y porcelanas en todas formas y 
calidades á cualquier precio, por estar llamadas 
éstas á desaparecer. 
" F I N D E SIGLiO 
SAN RAFAEL, 21. Esq. á AGUILA. 
¡ V É A S E N U E S T R A S E A N E X P O S I C 




(cnanto más iéjos, más querida), e s t á 
aumentando cada día por estas zo» 
ñas. 
Se esperan ooatro vocales de la D I . 
reotivade la Colonia Españo la de üien« 
fuegos, qne vienen a consti tuir una 
Delegación en la zona de Uanioara* 
gna, donde ingresarán mushoa socios, 
N ü U A N T I N O . 
UNA L I M O S N A 
Bs extraordinario el n á m e r o de n i -
ños pobres qneooncurre al Dispensario 
«La Uaridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo qne experimentan laa 
clases pobres. Gomo oiento olnonenta 
botellas de leche y más de oleo l ibras 
de arroz ó harina de maiz se repartan 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
ne nos abandonen; que lleven allí , para 
los infelioes n iños , leche c o n d e n s a d » , 
arroz, banda de maiz y alguna rop i t a 
usada. Dios paga rá con oreces la ge-
nerosidad de ios donantes, y las in fe l i -
oes madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
DR. M. DKLPI.N 
L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Dia 29. 
Entrados.— Después de las once a» la 
mañana . 
Señorea don Pedro M. Meüeros; Oscar 
Lay, de Cien uegos. 
EECABO I f O i l T á M 
C A. Ü-I B I O . 
de 73 á 78i V. 
de 78 á 7U V. 
do 4i á 44 V. 
J de 8 | a Wi P. 
á b.72 plata, 
á ü.74 plata, 
á 5.36 plata, 
á b. iü plata. 
J a 1-33 V. 




Bllletts B. Español.. 
Oro americano contra 
español . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata española . 
Centenes 
En cantidades . 
Luises 
En cantidades. 
El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana, O c t u b r e 3 
m i o E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se h a t r a s l a d a d o a N e p t u n o , 
47 , d o n d e se o f r e c e ú. KÜ» a m i -
g o s y c l i e n t e s . C o n s u l t a s y 
o p e r a c i o n e s t o d o s l o s o l a s d e 
8 á 4. 
W E P T U W O , 4 7 , 
en t re A M I S T A D Y A G r X J I L A 
C í a 164? la-yiMd-aO 
C O M U N I C A D O S . 
LA C m i D O R A GADITM 
GRAN FABRICi DB TABACOS, CIGARROS ! PAQUETES 
D E P I C A D X J K A 
U E L A 
VDA. DE MANUEL CAMAGHO B H I J O 
S2A. C L A RA 7. HA VANA, 
A.SOCIA.CIOKT 
DEFEHDIENTEUSL COMERCIO 
D B L A H A B A N A 
SECRETA KtA 
S U B A S T A D K O B R A S 
Acoti iado se saque á gnbiirt.i las obras (ijí c a n t e r í a , 
la í ite cfuienio urotado y l<t» Aa fundición qne se ne— 
feci imi rmKKaí eu la MiMÓrtaocidn del ecHflno qne ea-
tn A «KMHI'IÓII e s t á fabricando nara fu CteutCO socia l , 
ei> bx1 terreno»" <jue ppa^u en la» unllen de P r a d o , 
Trocadero y Morrn , ue HV'IPH á las persunaa que de-
í»eu lotnai parle eu la eiibnota, que 1» M e m o i i a , p la-
no» y pHcgoa de condiciones de las mencionadas o -
bra». e s t á n eu enla Secretarii i á d i spos ic ión de c u a n -
tos las quieran esiudiai para hacer p r o p o s i c i ó n de 3 
de la m a ñ a u a á 9 de la noche, desde boy hasta e l 14 
de Noviembre p r ó x i m o inclusive 
L a snbasla se r e a l i z a r á á las ocho de la noche d e l 
mencionado dia I I de Noviembre , por ante la D i r e c -
tiva en pleno de la Asociac ión , que se c o n s l i t u i r á pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del uc lua l Cen i ro , & 
las 7^ de la noche, para recibir los pliegos de los que 
iMífan proposiciones para la e j e c u c i ó n de las obras 
que se van á reali/.ar 
H a b a n a víf) de Octubre de 1902.—K Secretar io p. 
• r. F T O K U E N S 8714 3 a - 2 7 - l 8 d v ; 3 
A S O C X ^ - C I O X T 
dependientesIel comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C K E T A K I A 
Aviso 
l.ns « e ñ o r e s MMhMM que Meneo ri iyonptas L á m i -
nas del E m p r é s t i t o realizado por esta A s o c i a c i ó n , 
pueden acudir d«sde iioy t i l Banco E s p a ñ o l con i l r e -
cibo provisional que les d i ó este Establec imiento , á 
recogerlas L á m i n a s que tienen satisfechas, las qne 
te< a e r á n euirpkTH'ta» p i óví.t devo luc ión del menc iona-
de recibo - H a b a n a i » de Octubre de HHW.—El Se-
cieiar io, p « r—if Torrens C 11)40 5d 2o Ja 3 
'Cía lOiJ 
Feírocarriles ÜÉOS i t la H Inna. 
V E N T A 1>E K O B L E A M E R I C A N O 
Se venden sobre Ĵ O pie/.a» de roble amer icano de 
í>' x I ' . ' x 7'6' y sobre 310 de 12" x .V x / G' qne s© 
em neuiran depositadas en R r g l a cuyo Jefe de E g -
l a n ó n m o s t r a r á al que lo desee. 
L a v e u u puede ser en eoeprato ó por miUares de 
pies y en el estado y pumo en que se en .-nentran laa 
pieza* ds referencia q n " debciau re irarse é !(>-• I í 
dias de ia venta, 
i>os pago* s e r á n adelantados 
Las ofer ta» se a d m i t i r á n hasta el d ia 7 de A b v i e m -
bre p r ó x i m o , en sobre cerrado en qne se e x p r e s a r é 
r K O r . t S K l O N S O B R K R O B L E 
V se i t t i g n i l Sr Secretario del Consejo L o c a l 
— Vi l lanueva (j njia 4.29 
P R I M I T I V A R E L 
y m u y i l u s t r e A r c h i c í í r a d í d d e 
M a r í a S a u t í s i t n a d e io* D e s v i u -
p a r a d o ? . 
P A R R O Q U I A P E M O N S E R K A \V 
iVop.,i(d,< la Di re t t tva solemni/ar de nna cnane r» 
e - | V i i . i l i^s tesiividades en bomM de Alaría Sani i s ima 
de los LWamparados. ha acordado hacer el r e f a l o & 
J.isos pM-ies de esta cinJad, de Dtp M a g n i f i c a » 
M á q u - u a s de Coser fistema "Siniier ' reformado hr* 
70 al io, celebrando al etWto el conespond ente sortea 
preciMiueBle poi el mín ie io de boletas d is t r ibuidas e l 
d v m i i w o 9 He Noviembre á la nna de la tarde en i a 
Sacns iu de la parroquia de Monsei r í t ie , presididoe) 
ac t '>qu« s e i á públ ico, por la Junta IMiec i iva 
Con esta fecha, se remiten á tidé$ los geñove.- b - r -
nrauosde e-fa Archicof iadia . de te rnunadr» núni&ro da 
l .íle'.es para que.dis t r ibuidos emre la* personas p o -
' " r t s d e s u ronociniieino. pnodan é s t a s á su ve/, ob te -
ner las correspondientes boletas numeraiLis Jel s e ñ o / 
dou Nicanor S Trcncoso. M a y o i d r i n o de la Arch ico-
fradia en !a caite de > i ñ u d e s Diunere *->. de.-de el di» 
v ' D E (M T C H K E H A S T A E L 8 D E N O V 1 E M -
B B ambos incbisives. 
Las personas pobres que deseen ol-fener boletas p * 
ra el sorteo de las m á q u i n a s , se á i s i g i t k o á I03 s e ñ o . 
res hermanos de la Archicofraciia ó bien ' I í e ñ o i M a -
yordomo, el ^ual las e n t r e g a r á sin d i t i i n a ó a a l ^ n n * 
entre aquellos que las pidan, á razón dr una poi cada 
solicitante. L a q;ie se anuncia para v « n e r v .-onoci-
taÍBUto —H. i t ' i i iH de Uctubre J* l tV- S | t»eci e 




E N T R E PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
La batalla del Sálala 
Ocnmemórase eetedía 
O |1 uno de los más glorioaoa 
hechos de armas para 
el ejército cristiano que 
rrgistra eo ena siete si-
g k s la histeria de la 
recooqoi<ita de España , 
Abol HassáD, rey de Marruecos y de 
Fez, desembarcó en las coatas de Es-
p»Ba con nn ejército ccmrneato de 
200 000 bcrobres, de ellos 70,000 vale-
roses gicetee, ganoso de a r r e b a t a r á 
los menarees cristianos lo qoe palmo á 
palmo habían ganado á los moros des-
de el tiempo de D. Pelayo. Dirigiéron-
se á Tarifa, con objeto de sitiarla, obli-
gando á so rendición. Ye en Algeoiras 
unióse á las haf stes de A b n l - H a s s á n , 
con nameroeo y efeogido ejército, el 
rey moro de Granada, Jassuf A b u l -
Hagiag. 
Conociendo el intento de los maho-
metanos Alfonso X I , y no queriendo 
que éstos se apoderasen de Tarifa, so-
lici»6 y obtuvo ecoerros de su suegro 
Alfoneo I V de Portugal. Ambos ejér-
citos eaü ron de Sevilla el 20 de Octu-
bre de 1340. Oomponíase la bupate 
cristiana de 00 000 infantes y 18 000 
ginetes, y en ell» figuraban, entreotroe, 
los prelados de Toledo, Santiago, Fa-
lencia, Sevilla y Mcndoñedr; los maes-
trea de las órdenes de Santiago, Oala-
j trava. Alcántara y San Juan, el infan-
te D. Juan Manuel. D. Fe^ro Fernán-
dez de Castro, D, Juan Nññez de La ' 
ra, D . Diego López de Haro, D . Joan 
d é l a (Jeida, D . Alva r Pérez do Gnz-
mdn, D. Gonzalo Kuiz Girón, D . Jaan 
A foneo de Alburquerque y otros ilus-
tres cuantos esforzados oabalieros. Fi-
guraban tamb óa en la hneote, forman 
do el séquito del monarca por tugués , 
el obispo de Braga, el prior de Grato, 
los maestres de las órdenes de Santia-
go y Avía y los VAüentes hidalgos don 
Lope Fernández Faobeoo, D . Gonzalo 
de Actvedo, D. Gonzalo Gómez de 
Sooza y algunos otros. A l propio tiem 
po marcharon al Estrecho les naves de 
A r s g ó o , mandadae | pr Ramón de Mon 
cada, y tres galeras y doe« naves qoe 
mandaba el prior de San Joan. 
Ocho días emplearon los cristianos 
en llegar á un sitio, distante dos le 
guas de Tarifa, nombrado la Fe3a del 
Ciervo. Dividiéronse en dea cuerpos 
los moros, mandados por los reyes de 
Marruecos y de Granada, y dos coer 
pos qoieo también qne los atacara e* 
rey de Ca^tillr; á los granadiuos, el 
monaroi lusitano, y á los marrnquie, 
el príncipe • Alfonso I X . On pequeño 
río, que desemboca en el Ooeano, y ai 
( que se conoce en aquella oomaroa con 
el nombre del Salado, separaba loe 
ejércitos oontrarioa. En el campo cris-
tiano todo se hallaba disooeato para 
librar el combate el 30 de Octubre y 
llegado este día, después de celebrada 
la misa en el pabellón real, dióae la or 
den de batalla. 
El infante D. Juan Manuel, qoe man-
daba la vanguardia, se negó a pasar el 
río, oosa qne pudo acarrear fatales con 
Becuenc.ias sin el esfuerzo de los her-
minoa Garoilaso, qoe lo pasaron por 
nn puenteoillo de madera y seguidos 
por ochnnientos caballos, los qne con 
tal empuje atacaron á un cuerpo de 
cerra de tres mil mosoimaDes, que les 
hicieron retroceder y dejar libre la en-
trada del puente. 
El rey D. Alfonso de Castilla cayó 
poco despeés sobre el grueso del ejér-
cito de Abol-Hassao, gritando á los 
eayoF: 
— Feridlos, feridlos, que yo el rey 
J). Aifcrifo de Castilla et de León, oa 
el ¡lia de hoy veré yo coales son mis 
nasallos et verán eUos quien so yo. 
Segó d i mérito pretendió arrojarse 
en medio de las filas enemigas, pero 
lo contuvo el prelado do Toledo, d i -
oiéndolr: 
—StHcr, estar quedo et no poogades 
en aventura á Castiella et León ca los 
moros son venoldcs, et Qo en Dios qoe 
vos seredes hoy vencedor. 
Enardecidos con las palabras del 
monarca, peleaban los cristianos eco 
fnris, roatsndo á cuantOM enrrnrraban 
á en paso y haciécdoles huir en tropel. 
E l resultado de esta batalla lo conaig-
ca don Modesto Lafaente, diciendo 
que "e! rio Salado no parecía ya rir 
de agua, sino de sangre." Y agrega: 
««¿Quién pnedei saber el número cierto 
d é l o s mu(-ulmanes que en ella pere-
cieron? Noestros cronistas, en so entu-
siasmo patiio, los hacen subir á dos 
cientos m i , sin contar la maohedom-
bre de prisioneros". 
KEPORTKK. 
Academia IMtercantil 
de IrfioniaK, Tüii i i igrif ía y K-scriinrM en máquina, á 
carpo (ie un lenedoi ile libros aul ípi io en la prfesión. 
H o t a » Hi! clasea; U« 7 ú l ü d e la Dothe Virludes, 52. 
8375 2tía-l3 ü l 
F O L L E T I N 46 
L A M U J E R F A T A L 
Kultl» bl<lMÍ«fl-a0tül 
roa 
C A R O L I N A I N F E R S I Z I O 
f E ? i a novela, pftMiüMá pflt la caja ediiorial ds 
Wantci, pe vende en U -Moderua Foí í ia' ' , Obispo 
n ú m e i o 135). 
(Cool iauacióo) . 
Su figura, modelada como una es-
tatua, el aire de su cabeza habitual-
mente imperioso, loe negrísimos cabe-
llos, loe espléndidos ojos, aterciopela-
dos, la fresca carnación, la boca S H Q -
guínea y de correcto diseño, todo, en 
suma, maravillaba en ella producien-
do una duradera impresión. 
La marquesa Franoo recibía oon 
amable graeia, y al mismo tiempo al-
t iva, á sos visitas. 
Bra un continuo movimiento de lo 
más admirado, elegante y notable de 
la buena sociedad. 
A oada momento, la vos del lacayo 
anunciaba nuevas visitas, casi todas 
gente de t í tulo, ó pertenecientes al 
mondo financiero ó art íst ico. 
Pocos faltaban á laa reoepoiones de 
la marquesa Franco. 
En BUS salones se hablaba un poco 
de todo; de literatura, de artes, del úl-
timo escándalo en boga, Be murmura-
ba, pero bajo una forma discreta y de-
licada, qne DO ofendía loe oídos de na-
die. 
El EÍGEEO DB M O J E B E S 
En laa grandes c iudades . -Nata l i -
cios y mor t a l i dad—Una excep-
c ión .—El á c e t o r Schench. —Hipó-
tesis desagradable . -Una explica-
C : ; a .—El gran mis ter io . 
Según los últimos cenaos de pobla-
ción, hay en Londres 250 000 moieres 
más qne hombres, y en Par í s 150.000. 
En proporción á los habitantes de am-
bas ciudades, el exceso es igual. A l 
poco más ó menos, el míame hecho se 
registra en todas las grandes capita-
les, aunque en menor medida, el ele-
mento femenino es también mayor 
que el masculino en las peqoeSas loca-
lidades y en los campos. 
Sin embargo, aaeen más varones 
que hembras. 
La proporción oscila entre 103 y 107 
natalicios de niños por 100 de niñas, 
y es casi ignal en todas las naciones. 
Pero el exceso de natalioios se com-
pensa por otro de mortalidad, qn^ 
restablece el equilibrio á eso de los 17 
años, y lo rompe después en favor de 
la mojer, que alcanza generalmente 
edad mas avanzada qoe el hombre. 
Pero justo será observar que éate 
corre mayores riesgos qoe aquélla. 
Las guerras, tas expediciones lejanas, 
la emigración entre otraa cansas me-
nos eefiaiedas, devoran muchos hom-
bres. Esto explica sobradamaots la 
disminución nomérica qne revelan las 
cifras estadíst ioaa. . 
Unicamente en an paeblo, los Esta-
dos Unidos, están en mayoría los bom 
brea, merced á la inmigración constan 
te que aumenta todos loaatus la eifra 
de la población masculina. 
Hace cosa de tres años, el Dr. Ssbe-
aoh, profesor de embriolosía en la Uni-
versidad de Viena, aseguró qne hab ía 
descubierto un medio prático de tener 
á voluntad hijos varones ó hembras. 
Los sabios disootieron acaloradamen-
te la afirmación del médioo aaatriaoo. 
Acertó éste en algunos casos, se equi-
vocó en otros, uno de ellos rnldosíeimo 
por tratarse de la emperatriz de Ru-
c i a . Las burlas de que fué objeto 
Schench le cubrieron de ridiculo. 
Muerto recientemente, se llevó á la 
tumba el secreto de su invento. No 
debemos lamentarlo grandemente. 
Si Schench hubiese acertado, su re-
velación habr ía perturbado profunda-
mente el equilibrio que siempre ha 
existido entre el número de hombres 
y el de mujeres. Sabido es que oasi 
todas las familiaa desean teaer hijo^ 
varones, por ser general la creencia de 
que los hombres es tán mejor dotados 
que las mujeres para las luchas de la 
vid». Hab r í an naaido, pues, maoho* 
más müuj qne ui&as, y pronto hubiese 
habido en el mundo oinoo ó seis veces 
m«nos mujeres qne hombres. 
¡Ext raña sociedad la que estuviese 
constituida en tales proporoionesi 
¡Qué de iaotias produciría semejante 
estado da oosaa? Raptos semejantes 
al de las Sabinas encenderían guerras 
ferocísimas. Una serie de generacio-
nes tristes y brataiea harían retroce-
der is tamanidad á los tiempos pre-
históríooa del hombre de las oaver-
nás . 
No es de temer qne e! aumento de 
mujeres (hasta ahora no mov exagera-
do) prodoaoa desdichas semejantes. 
La infioenoia aooial del elemento feme-
nino puede afirmarse todavía dorante 
mocho tiempo sin riezgos fatales pa-
ra la homanidad. Esto si el exceso 
de mujeres creciera incesantemente, 
cosa pooo probable, pues no está de-
mostrado que hoy sea mayor qne en 
edades remotas. 
Bien mirado todo, la desigualdad de 
que hablan las es tadís t icas se refiere 
muy especialmente a las grandes c iu-
dades, y es mucho menor ooando se 
aprecia en conjunto la población de 
una nacionalidad. 
La de España , por ejemolo, «egón el 
censo de 1S77. era de 8 134 331 varo-
nes y 8 500 011 hembras. 
3B trata, pu-rs, de un fenómeno cuyo 
carácter oa ma^ sosia! que biológico, 
El exceso de mai^re» en las grandes 
ciudades es en parte variab e. no sien-
do fácil determinar so oategoria. •.an-
den á los grandes centros las qne so-
bresalen por su belleza ó sa talento, 
y tambiéa cuantas, oareoiendo de re* 
cur£os, buscan en un oficio el medio de 
sao venir á s u subsistencia. 
Laa oondioionea de la vida han cam-
biado en e?tos últimos tiempos para 
iLücbas mujeres. Obligadas á atender 
á sos necesidades, han debido reonn-
oier á los quehaceres domésticos y de-
dicarse ol trabajo de los talleres, de 
los comercios y de ias oficinas. Aten* 
gámonos á e s t a explloacióo. 
La naturaleza obedece á leyes des-
conocidas. Su función creadora no ha 
podido ni podrá ser perturbada por la 
acción del hombre, á quien es tá veda-
do descubrir el misterio da la vida* 
E S P A Ñ A 
LAS FIESTAS SUSKAE&S 0NA7 £ 
CiTa-e, 2G de ¿Septiembre. 
Oon motivo de las fiestas eúekaras 
que se celebraron en Azpeitia hace un 
«ño, algunos hijos de OQate, impulsa 
dos por noble emulación, fueron á 
dicha villa oon el decidido propósito 
de hacer una minuciosa apreciación de 
todo lo boeno qoe vieran, á fio de que 
la villa qne fué en !a Edad Media Se-
ñorío de los Quevaras, quedara á ma-
yor altura en esas manifestaciones de 
la conservación de las costumbres 
vascas y del mejoramiento de la agr i -
ooitura y la ganader ía , cuando en ella 
recibiera al eigoiente año, la solemne 
visita de la Diputación. 
C I I M T U R O N E L É C T R I C O 
B U 
P A R A . LOS REUMATICOS, DISPEPTICOS, Y N E U R A S T E N I C O S 
N O T I E N E P R E C I O . 
Sorprendentes han sido los resultados para los nervios débiles. He corado casos muy antiguos que pedíao coi^uler i r ^ ya 
como postración nerviosa. Los ha curado radicalmente, cuando el doctor de la familia había prescrito el descanso como íinico 
remedio. Algunas mnjeres, así como hombres, no tienen ni el dinero ni el tiempo para poder descausar, por sato mismo necesi-
tan encontrar al^ún remedio. Las drogas son inútiles, sirven solameate como un estimulante, lo cual, á la larga, es perjudicial. 
Mi C I N T U R O N e s el único remedio sencillo y fácil. 
C T J I R ^ I s / I I E I s r T I R ^ S U S T E D D T J H I E ^ l ^ B 
durante la uoche, mientras usted duerme, derrama la electricidad fortiíicadora entre los nervios camados, los lietia de vitalidad, y 
la energía natural se recupera. Una curación radical góio dilata unas remanas. Pruébelo, es barato en comparación á las dro-
gas y diez veces más provechoso. C U R A D E S P U E S D E Q U E B A R R I L E S DE M E D I C I N A S H A N F A L L A D O , 
No hay mejor prueba que leer lo que dicen los que se han curado: 
CURADO D3 DISPEPSIA. 
Dr. McLAii^hlin—Habana. 
Muy señor mió; Ten^o el gusto da m í n i f e i t a r l s 
qne en mes y m-ilio que llevo de usar su C I N T U -
K O N E L E C T I Í I C O . me eucnentro C**Í corado de 
la dispepsia que padecía, por lo que esloj ruuj «aiia-
f'edio y uo pierdo oc<idián de recomen lar tan valioso 
rf MIP.IÍI». 
biu ¿UUDIO para más, quedo da usted a- a. 
H i l a r i o P é es Cruz, 
S A N T O C R I S T O D E L A S A L Ó t D , C U B A . 
CURADO DE LA NEURALGIA. 
Sr Dr McLaaEjhlin —H a b í n a . 
Q'ieridtf doctor: Teos?o el frr.sso de rnanifgata.-Ie, 
en liieo de U humanidíid que ron el continuado nao 
des-j C I X T U R O N E L E C T R I C O y lan snlo con la 
corriente moderada he obtenido mi completa cura-
ción 
T a m b i é n he curado m á s de an intenso dolor neu-
ráli<íco en menos tiempo del que yo creyera con solo 
aplicar el disco positivo en la parte dolorida. 
Sin asunto para más, quedo de aaed s. s. 
A ' t e r t o Pidalg^, 
C A F E " E L 98," C R U C E S - C U B A . 




No seria yo honrado si no hioiara preseate i asted 
mi gratitud por el m a r a v i ü o i o remedio qaa encontré 
en aa magnitico C I N T U R O N E L E C T R I C O 
Padeci mucho de un resma que penód:camen' .s me 
atacaba, de tal manera qus me imposibilitaba por 
completo en mis labores, y boy, gracias al eso de! 
C N T U R O N E L E C T R I C O , gozo de ana psrfecta 
«alad, mis m á s c a l o s ?e han fortalecido y el reuma 
DO ha vuelto á entumecer mis miembros 
Agradecido dirijo á usted ésta por si este testimo-
nio de gratitud poede servir da satisfacción al qae 
ha sabido con sua maravillosos C I N T U R O N E S E -
L E C T R I C O l levar la «alud perdida á la bamaaidad 
doiienta 
Soy de usted ateoumsnte, 
H . Zabaia, 
H O T E L PARIS. M A T A N Z A S — C LB A. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA, 
RIZONES. HI3AD0 Y PECHO 
Dr. M c L t a a b ü n — H a b l a s . 
Ma» «cfior mió: L a preseate f« c a n teasr el gasto 
de mia i íes tar le & asted que la que s a u n b e , snma-
meate agradecida por loi baeaoi reiaitados que le 
ha producido sa C I N T U R O N , «i !o tiene & bien, 
puede darle publicidad ea la prensa a esta carta, ea 
la («garidad qas i todas aqaellas personas que lo 
neceMen y yo conozca no tendré otra cosa qae reco-
iteadarle: porque lo considero en deber a a í r a i o v 
•»r de resultadoa pcsr.ivos, ei y a tan conocido C I N -
T U R O N E L E C T R I C O . 
De tt&i atenta i . g. 
Elvira d 
'OS D E L C A F E 
o. 
CURADO DE DEBILIDAD G E N E R A L 
2 NEURASTENIA 
J Doc;et S í cLaaghüa —Hataca . 
May i l f l a i mío. L a presente tién por objtlo. a a . 
n'.festar'.e-el xaravi¡i«]io reeaiudo obtenido poi «« 
C I N T U R O N E L E C T R I C O ea uaa enfermedad qo« 
hace dos años venia sufriendo; dicen lodos los facul-
tativos, era una debilidad general en el sistema ner_ 
vioio, la cual no había podido combatir en et U%M-
carso de este tiempo á pesar de lomar an sin námero 
de reeonstitayeotes loa coates uo baciao más qne 
aliviarme, pero nunca me he encontrado bien del lodo 
como ahora; á los diez días de astar usando el C I N -
T U R O N noté r.aa gran mejoría y ahora qne hace un 
mes le venge asando, me encuentro completamente 
bien ds mí enfermedad. 
Lo qoe pongo eo so cooocimieoto pata qae pueda 
usted haeei el meior aso de la f r é s e m e , como £ r o e b a 
de xt agradecimteoto. 
De asted atento s. s , 
Juan Fertirtufiez' 
H O T E L L O L V R E . - M A T A N Z A S 
Si está usteá interesado pídame por correo mi libro ilustrado de 80 páginas, lleno de verdades interesantes. 
Lo remitiré GRATIS al que lo solicite, enviando este anuncio. Consultas G RATI3 
D O C T O R M . A . M C L A U G L H I N 
O ^ E I L L I T 9 0 . J E Í A - B - A I S T A . . O T J I B A . . 
Horas: 6 a. xn. hasta 8 p. m. 
Cta 1646 
Domingos: 10 a, m, hasta 1 p. m. 
—A propósito—dijo de pronto 1» 
condesa Blio, la joven y cariñosa mu-
jer de an capitán de Becado Mayor,— 
¿nadie de catedes señ >re8 ba visto el 
retrato de la princesa Norsa, hecho por 
el célebre Landrj? Una maravil)»: la 
princesa está entusiaamada, y las ma-
:aB leogaas han acabado por deoir qne 
perderá la cabeza detrás del antor ea 
obra maestra. 
—Verdaderamente,—dijo la roar-
qaesa Franco sonriende—la princesa 
Norea no tiene oaa ügara de lo más 
saliente.... 
—Ahí está el mérito del pintor,— 
saltó la joven condesa—en haberla re-
tratido maravillosamente bel la y pare-
cida sin embargo La oabeea tiene 
ana expresión sorprendente, las car-
nee deslumhran, el vestido de baile es 
ideal. Decididamente, voy á inscri-
birme en la lista de los qae asediamos 
el estadio del artista para obtener un 
retrato. Usted también, marquesa, de-
bía imitarnos. 
—¡Oh yo no pretendo! 
—Sin embargo, sin cumplimiento, 
saldría usted mejor qne la princesa. . . . 
Y sabed, qae k instancia de loa admi-
radores de Landry, el retrato de ¡a 
princesa quedará expuesto ea el es-
tudio del artista. 
La Marquesa Franoo quería pregun-
tar alguna otra cosa onando la entra-
da de dos damas a o o m p A ñ a d a s por un 
jovencito, interrumpid por un momen-
to 1» ooaversaoión. 
BI lacayo habla anunciado: 
—¡Laoonieaa y el vtzoonde Lareac»; 
la señorita Baglionel 
La marquesa tendió oordialmente la 
mano á la condesa y á su hijo y besó 
á Dora en la frente dioiéadola: 
Tengo sumo placer en verte oon 
tu tía, que estaba un tanto inquieta 
por tu salud. 
Y mientras loa nuevos visitantes to-
maban asiento la marquesa dijo, vol-
viéndose á la condesa Blio: 
L i señorita Bugliooe sería nn ver-
dadero tipo para su egregio pintor. 
Boy de su opinión, y oree^é una 
lástima que pierda esta ocasión de ha-
cerse retratar por ó). 
La marquesa se dirigió al condesito 
y le preguntó si no había estado en el 
estudio de aquel artiata, cuyo nombre 
estaba en boca de todos. 
Amoldo sonrió oon tristeea. 
anti-nlo poco de pintura, mar-
quesa,—dijo—y no sabría apreciar el 
valor de una obra de arte. 
Lo bello se admira siemore,—re-
plicó la vivaracha condesa Bl in.—Y 
hago una proposición á todos los qoe 
estamos aquí presenten; vayamos to-
dos jautos á var el retrato de la prin-
cesa Norsa. 
—{Aceptado!.... 
—¡Aceptado! . . . . 
Y empezaron á hablar de otra oosa, 
Dora tomaba poca parte en la oon-
versaoióo; permaneoía ailenoiosa, casi 
triste« 
Y sin embargo, lo tenia todo; belle-
za, ja ventad, fortuna. 
Fero no ae sentía feliz. Las Unidas 
personas de la casa con quien gastaba 
conversar eran Nanta y el cochero Al-
fonso. 
Fero niognno de los dos había con-
¿egnido hasta entonces ponerse sobre 
el rastro de Blanea. 
La condesa Laresoa no era mujer 
de mal corazón, pero tan tímida y su-
misa al marido, que nada hacía sin el 
consentimiento de éste, ligada por en-
cero á so voluntad. 
Las órdenes del conde eran para ella 
el Evangelio. 
Amoldo no era bien conocido ni por 
su padre, Di por su madre, ni por 
nadie. 
Era de índole soñadora, reconcen-
trado en sí mismo. Sus facciones de-
masiado Anas y quizás demasiado re-
gulares, la palidez de su tei, le hacían 
aparecer débil y enfermizo, 
Pero en sus ojos, de vez en cuando, 
brillaba un relámpago que revelaba su 
naturaleza apasionada, como la sonri 
sa de sus labios demostraba la bondad 
de su corazón. 
Arnoido sabía que so padre lo des-
tinaba para marido de Dora, con obje 
to de reunir la fortuna de las dos fa 
millas. 
Pero entre ambos jóvenes existía 
cierta hostilidad. 
La joven se mostraba eomamente 
fría casi desdeñosa ea saa relaoloaes 
con Arnoido, convencida de qne no 
era mejor que su tío y qae estaba de 
acuerdo éste para aquella unión que 
detestaba. 
Arnoido ae mostraba indiferente á 
la hermosura de Dora, la taobaba de 
soberbia ó incapaz de una pasión. 
Así aquellos dos corazones, que otros 
tretabao de unir, estaban enteramente 
divididos. 
Sin embargo, cuando los dos jóvenes 
estaban juntos disimalaban su recipro-
ca antipatía» 
Y tamb én aqael día, en los salones 
de la marquesa Franco, se susarraba 
que muy pronto el coadesito Laresoa 
se declararía prometido oñeial de sa 
prima, la morena y dulce joven cuya 
tí gara recordaba las vírgenes de Ma-
nilo. 
Mientras la conversación languide-
cía y muchas señoras iban deapidién-
dose, un hermoso niño de unos nueve 
años, vestido de terciopelo azul obscu-
ro, con les bucles caídos sobre la es-
palda, entró en la sala gritando: 
—Mamá ^sabes que la mesestra de 
piano y dibujo acaba da llegar ahoraf 
L a marquesa Franoo abrazó al niño 
sonriendo. 
— Pues bien; la dispeasarem^s por 
esta vez,—dijo—quizás haya c«aido 
otra ooupaoión. 
Los ojos del niño oen tellearon. 
—No hay ooupaaióa qae valga,— 
gritó.-/Tú le pagas para qao yanga por 
fíe entrado ea Oñate, en vísperas 
del comienzo de las fiestas, y desde 
luego puedo asegurar que esta villa 
verá satisfechos plenamente ios desees 
de todos sus buenos hijos y que la 
grandiosa aspiración á que todos los 
concursos celebrados hace cinco años 
obedecen, dará aquí, en los próximos 
días, on paso muy grande de avance 
en et camino que condooe ai eograo-
deoimiento agrícola y pecuario del 
país vascongado. 
Desde Máizaga hasta Vergara ea 
tren y desde Vergara hasta Oñate ea 
e! carruaje qoe á paso moderado de los 
caballos nos condooiao para qoe pu-
diéramos recrearnos algún tiempo más 
en la hermosara del paisaje, no se ba 
hablado de otras cosas qae de aquellas 
q u e á esta villa han atraído ya nome* 
rosa concurrencia de caseros y may 
buena representación de habitantes 
de capitales. 
Don Antonio Arzae, el poeta gai-
puscoaoo, tan amante como nuestro 
inolvidable Trueba de la madre Natu-
raleza; don Trinidad Hartado de Men-
doza, qne tan poderosamente viene 
contribuyendo al fomento de ias más 
sólidas bases de bienestar de todo 
país; don Rafael Sánchez Guardamino, 
cuyos entusiasmos en favor de la agri-
cultura ee han traducido va en impor-
tantes iniciativas, y don Felipe de Az-
órrate, director de la revista " L a Al-
dea" é incansable propaganoio'a de lo 
que algunos llaman una ch j l u l u r a y 
de lo qoe es, en realidad, lo mat* prác-
tico y lo más necesario y conveniente 
para la vida, fueron mis compaQeroB 
de viaje. 
La junta del fomento de la Agrioul-
tura en Vizcaya ha hecho una aenoi-
11a y relativamente importante insta-
lación en el cercado destinado al Con-
curso de agricultura y ganadería. 
E a una caseta de madera de grandes 
dimensiones y adornada exterior é in-
teriormente oon banderitas y follaje, 
ha expuesto: 
Veinte variedades de patatas obte-
nidas en la granja de Abadiano y de 
las cuales dieciocho no habían sido 
ooltivadas hasta ahora en el país. Pa-
ra el cultivo de todas ellas se han em-
pleado exclusivamente abonos quími-
cos. 
Cien variedades de semillas de 
plantas de gran cultivo y hortali-
zas. 
Catorce variedades de remolachas, 
forrajeras y 6( mi azucareras, todas ex-
tranjeras y qae constituyen también 
ana buena demostración de los exce-
lentes resoltados ya alcanzados en la 
citada granja. 
Esa demostración reviste verdadera 
importancia, en la colección de maí-
ces forrajeras y para granos, en 1̂  
cual hay ejemplares muy notables quo 
miden tres metros y medio de altura* 
También erponela granja de Aba* 
diano, una baena colección de plan-
tas secas de trigos, avenas y cebadas, 
y diecisiete máquinas agríooUs norte-
«mericanas y francesas, de laa cuales 
haré relación detallada en otra carta. 
Y por último, el soberbio toro rojo, 
pora raza del país, que fué adquirida 
en Guipúzcoa, para la granja de Aba-
diano, y que cuenta veinticinco meses 
de edad. 
Vino este hermoso animal en el mis-
mo tren en qne he hecho mi viaje basta 
Vergara, y cuantos le han visto ase-
guran que llamará extraordinariamen-
te la pública atención. 
L a instalación vizoRina sencilla y de 
buen gusto, atraerá tedas las miradas 
de los concurrentes á la Exposición. 
Los que saben onau reciente es el fon* 
cionamlento de la primera granja agrí-
cola de nuestra provincia, sabrán apre-
ciar, seguramente, la abuniauoia y 
variedad de los productos expuestos. 
• 
La granja guipúzooana de Fraiaoro, 
expone notables muestras de quesos y 
mantequillas sistema Udam , y de tri-
gos Australia, Burdeos, Dotell, R etí, 
Fuoence, Ncé y Masay. 
Presentaba también siete varieda-
des de patatas y otras de remolachas 
azucareras y zanahorias forrajeras. 
No ba hecbo instalación bien presen-
tada, pero hay que apreciar la baena 
calidad de los prodootot. 
• 
Hace una semana que el vecindario 
de OQate, ha extremado el aseo de la 
localidad, que siempre brilló por su 
limpieza. Han sido revocadas machas 
fachadas. E l Ayuntamiento por su 
parte ha corregido los máa pequeños 
Coo moiiTO de tener qae tra^bdarme & 
Madrid para el '¿0 de M a n o , no a d m i t i r é eo 
m i Cliui¿a m á s eníeriuos <]ue los qae puedas 
bacerlo kaeia el 10 Jcl ir.ea dd febrero del aoo 
eotraute 
Uabana 1? de-octobrede 1902. 
IMI 
Dr. Redoiuio, 
» - l Oe 
la mañaoa y deoa venir; ao oamj leo-
cienes a esta hora, se lo be dicho. 
Algunas de las señoras presentes 
dieron la razón al niño. 
Solo Dora nizo oír en aquel momen-
to so opinión contraria. 
—iQaé culpa tiene esa pobre maes-
tra si no ha podido venir á la hora ea-
tabiecidaf — exclamó.— On niño tan 
hermoso como tú no debe ser tan exi-
gente. 
Vito la miró oon aire de rencor, en 
tanto qoe el oondeoito Laresoa parecía 
aprobarle. 
—Coando ee paga,—repuso el mar< 
quesito,—se tiene el derecho de hacer-
se servir á la hora qoe uno quiere. 
—No, no, querido mío,—repuso Do-
ra—Sería de censurar si la cosa caye-
se eo abuso, pero la tardanza de nn día 
no es motivo para reñir á una pobre 
maestra, por más qne se la pague. 
—¡Oh, no es la oriraera vez!—?xola< 
mó la marquesa Franco.—Ya se ba re-
tardado algunas veces. Pero la colpa 
es un poco mis; le he procurado dema-
siadas lecciones. 
—Pero usted no la háblese reootneo-
dado á no merecerlo,—Jijo el coadesi-
to Laresoa. 
— Eso es cierto y no puedo quejarme 
de su eufioienoia; pero quisiera qu^ tue-
ee un poco más puntual con Vito. 
—¿Y es baena maestra en efecto* 
pregaaké Dora. 
—Digoípata de la Constanzi. 
(Coatinuartf), 
4 
defcotot ¿el ompeArado, ha adornado 
con goirnaldM j farolillos de ooloree 
las arcadas de la Plasa de los Faeros, 
docde se baja instalado el kioeko pro-
Tlaional qae sirve todos los afios para 
la preeidenola de las Fiestas, y ha de-
corado oon samo gasto interior j ezte-
r io rmen te la Oasa Consistorial, en co-
ya faciad», Icsirá ana prsoiosa ilam5-
nación de bombillas eléctricas de co-
lores. 
Bste Ayantamiento costea todos jos 
gastos qne originan laa fiestas eneka-
ree, ezoepoión hecha de la misa solem-
ne qas con sermón en vasoaeme. ^ 
cargo del franciscano ofiatiensa F r . 
Manael Ümeres, se celebrará el domin-
go, pfeeMlda de procesión á la usac-
aa fo/al, y del banqaeteqae como to-
dos los afios, celebrará la Oorporación 
provincial gaipoaooana. ^ 
P U B L I C A C I O N E S 
L a V i d a M a r í t i m a 
Aonsamos recibo del número 25 de 
esta valiosa pablicación oientifloa é 
ilostraia, qne ha venido á eaoeiet á 
la conooida antes por El Munio Naval 
y la Swi t ta dé Pesca Marítima, 
Bata naev- pablioacióo signe las 
bo^ioeas tradiciones a á n t i c a G de sas 
antecesoras y se dedica espeoialmente 
á servir de órgano doctrinal, de calta-
ra y de propaganda marítima y de la-
so de iinión intelectaal y do comnnioa-
oión m roaotil entre todos los centros 
del rnmo, á 'a par qce es nn constante 
revelador de la importancia y exten-
sión de la vitalidad marítima eu Sé-
pala. 
Agradecemos el envió de la citada 
revista naval. 
CRONICA DE POLICIA 
f N O T A S ) 
Dins 
Oon motivo de celebrar ayer sn ssnto 
nuestro mny dietiugnido y respetable 
amigo el ceffor don Narciso Qelats, faé 
objeto de numerosas demostraoionee 
de simpatía y aprecio por parte de sas 
amigos, qne seo tantos como persoaa£ 
han tenido ccaeión de ocnoctrle y de 
tratarie. 
A nesgo de turbar con estss líneas 
el plácido retraimiento del sefior Ge-
lets y de contrariar su franca oposición 
á que sa le aluda en letras de molde, no 
reaistimoB á la tentación de felicitarle 
oordialmente, ya que para ello pareoe 
darnos algún derecho, no solo su re-
presentación social, sino t»mhi^o so 
sipolficaclón en la Jonta D i r ^ ' i v a del 
D l A H l O DB L A M A E I N A . < 
De una brillante oerie de tarjetas 
postales firmadas por Saturnino Mar-
t íner , el cantor delicado y sentimental, 
esoojemos las que el lector verá á con-
tinuación: 
A Nell ie Desvernine 
Tórtola pura, casta paloma 
Qne te desliz B por el ve-gel, 
-.oDsnela al triste, y en pago toma 
De mis campiñas todo el aroma, 
De mis colmeaas toda la miel! 
A Ana Loisa Diago 
SI he da jazgar por el fulgor diviL» 
Con que me dicen (jne, á tr^TÓa del velo, 
Tluminat las sombras del Citaolno, 
Debes ser nn ángel peregrino 
Que pasas por la tierra para el cielo! 
A Eltrna A z c á r a t e . 
Concci á tu noble abuelo, 
Y mucho qne le quería: 
Si él viviera pon qué anhelo 
De tus sonrisas baria 
* Auroras para eu cielol J 
Anraa, fuentes y rnmores 
Anhelo yo bardo vie;o 
Para tí, ramo de fl ires, 
Alondra, canto, rvfl>'jo 
De1 cielo de los amore&I 
A Atniiani fin la Llama. 
( óndola breve qne en el mar A solas 
Hacia la orilla bonancible vuelas, 
No te intimiden las Inquietas olas; 
¡SI por divisa la virtud arbolas. 
Buril favonio rizará tus velael 
A M u r g s r i l a C o r l 6 « . 
Atmósfera embalsamada 
Por el olor de loa ompos, 
Un sol de eBp'éndidoa lampos 
Fulgurando en la enramada; 
Junto á límpida caaiada 
Un cha'et con gran pradera, 
Mucha alondra placentera 
Dando al aire su gorjeo.... 
¡Es lo qaa yo te deseo 
Para despnóa de soliera! 
A M a r í a J')»«fi« <\o\ Cusiu 
¡Qne eomo tu padre seas 
De los buenos Ldmlrada, 
Urna de ricas preseas, 
Por tus virtudes amada 
Y grande por tos ideas! 
Saturnino MarllncB. 
• • 
E n perspettiva 
EUblsse de una velada fúnebre qae 
prepara el Centro Asturiano á la me 
moría del que fué su reepetable y muy 
qaerido presidente, el señor don Se 
gando Alvares. 
El homensge no puede ser más me 
recldo. 
¿Y le fiesta del Aiineol 
Es tá ya definitivamente acordada 
psra el miércoles próximo con el mis-
mo programa qne publicamos. 
B! Oattno Btpañol proyecta ana serie 
de reuniones bailables que tendrán 
el carácter de recibos de la Sección de 
Recrea y Adorao. 




Nuestro querido compafiero de ra-
daocióc, sefior Mendosa, nos da cuenta 
de una bonita fiesta celebrada en la 
morada del señor Joaó O. Póres, el 
sábado áltimo, oon motivo de ser 'os 
días de la señora Uergarita Gonsálea 
de Péres, esposa del diligente y apre-
oiabla repórter de La Diiomión. 
L a fiesta, aunque de caráoter pnra-
mente familiar, resaltó por ertramo 
animada, selecta y concurrida. 
Brillaban entre la obncurremla i&a 
señoritas Adelaida Mendoza, Teresa 
Casas y María Ors. 
Cna trinidad preoiosal 
• 
• -
M a r í a Labal, 
Anooho, lleno el restaurant dol Te-
légrafo, como está siempre en las horas 
de comida, resaltaba en una do las me-
sas la fina é interésame figurita de Ma-
ría Labal. 
Noe acercamos á saludar á la hermo 
ca, á la elegante argentina paia inte-
rroger'e sobre so ealnd. 
La señorita Labal nos manifestó qae 
aon se encontraba iaaispuesta y qae 
por esta oanaa BU debut ea la escena 
ae Albisa habría de retardarse hasta 
mediadoa de la entrante semana. 
Será el jueves, meior qua el roiérco-
les, porque en este día ofreaa sa velada 
el Ateneo. 
4A qné reatar público de ana ó otru 
fano^óü! 
POLICIA DEL PUERTO 
A L AC-UA 
Ayer, á laa cinco d* la tarde, iba de la 
Hstana para Regla en el vapor "Eduardo 
F i n e ; d o n José Ferrán y Salas, y al dar-
la 00 mareo cayó al agua, tiendo salva-
do por los tripulantes de la cachucha folio 
1.115. 
Ferrán fué trasladado á la casa de eocorro 
del primer distrito, donde lo reconoció el 
médico de guardia doctor Velatco. certifi-
cando que dicho individuo padece principios 
de anemia cerebral y presentaba una con-
tcsión de primer graao en el lado iz-
qulerd de la región eacra, de pronósti-
co leve. 
El sargento Rloe levantó acta y dió cuen-
ta al juez de guardia. 
ESr.IDO LEVE 
Al eetar trabajando á bordo de la chala-
na "Méjico, se causó una herida leve en 
la pierna Izquierda don Avelino Monrey y 
Díaz, siendj asistido por el doctor Ñóñez 
que certificó de leve au estado. 
£1 sargento Juan Rios levantó acta y dló 
cuenta al juez de guardia. 
HOMICIDIO 
En la tarde de ayer, el vigilante n* 09 
condujo al Centro de Socorro del primer 
distrito al pardo Ensebio Vega, de 22 años 
y vrcino de Antón Recio n0 83. al cual ha-
bía recogido gravemente herido en la calle 
da las Piguraa esquina á Diaria, y cuyo in-
dividuo manifestó haber sido lesionado por 
nn herma' 1 de so tnr.jor. 
Vega falleció en ia mrsa de operaciones, 
al estárselo prestando los ausilioa de la 
clenela mAdíca por los dociores Sotolocgo 
y Portuondo. 
Según el certificado módico. Vega pre-
sentaba una herida en el vientre, causada 
con arma blano-», y su cadáver faé remiti-
do al Necrocomío. 
La concubina del interfecto, Easebla 
Hernández, vecina de An'ón Recio, mani-
foetó que ignora quien le hubiera dado 
muerte. 
Do este hecho conoció el Juez de ins-
trucción del distrito Oentro. 
BATEAS 
üo individuo blanco pe presentó en el 
domicilio de don José Alvarez Suarez, ve-
cino de Economía n0 40, y en »useneia de 
érte, se lievó con engaño doce, bateas de 
cedro, y l»e cuales pidió á nombre de don 
Benito Alvarez y Comp. 
Dichas bateas fuTon oennadas en una 
ferretería del Me cano de Colón. 
El daefio del estabiesimieuto f ié deteni-
do v quedó más tarde en * i hartad bajo 
fianza. 
CUATREROS 
Do la finca •'Morales" en ios Pinos, fuá-
ron robado* un buey color beno^jo con el 
hierro M. C. en el anca dereeh v un ca-
ballo color dorado, propiedad de don An-
tonio Espino Suárez 
En los linderos de la expresada finca 
fueron recun^rados una ynnta de hueves 
que también le habían robado i l señor Em-
pino. 
Al ocupar el vigilante particular n0 413 
los ezoreaadoa bueyes, le hicieron no dis-
paro do arma de fuego, sin que pudiera 
precisar de donde su lo hioleran. 
ACUSACION 
Ante el oficial de guardia en la 6a Esta-
ción de poliuia compireoió la parda Cata-
lina Cianuros, vecina do (ilotia 00, qiere-
llándoae contra un inlivíJuo nombrado 
Manuel Armeoceros (-) Guayub), de haber 
violad" h ice dia"» á su hermana Caridad 
Cisnerou, de 17 años y del propio domi-
cilio. 
Ei acusado no ha aido habido. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En la calzada del Monto ésqoibá A Cáide-
nasfué arrollado por un tranvía o óct'ico de 
la linea del Príncipe al muelle de Luz, el 
b'anco Manue Doposo y García, vecino de 
Lealtad loS, cuyo individuo se encontraba 
en estado de embriaguec. 
Se%áu certificado módico, dicho indiví 
doo preíeutaba lesiones do pronóstico le-
ve, y fué remitido al buepital. 
El bocho aparece casual. 
INTOXICADA 
En el Centro de Socorro de la 3" demar-
cación iué asistida ayer tarde la blanca 
María Cepero Lugo, de 21 años, de la Ha-
bana, soltera y vecina de Jesús del Monte 
o" .3051, de una intoxicación de pronóstico 
grave. 
El Sr. Juez del diíTito Oeste se consti-
tuyó ea el Centro do Socorro, haciéndose 
cargo de ia ocurrencia. 
3DS UN ANDAMIO 
El blaneo Gregorio Vuntura. vecino de 
San Joaquín Lúmero 43, fuó asistido en el 
Centro de Socorso dol2" diítrlto, de varias 
heridas y contusiones ea diferentes partea 
del cuerpo, do pronóstico levea, las cua;es 
sufrió casualmente al oa -rae dol andamio de 
una casa en oonstruccióu calle del Carmen 
ent'd Tenorífa y Campanario. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Los blancos Jobito Qaintana y Antonio 
Fernández, fueron presentados ayer al me-
ció día en la 7* Estac ón de P.dloía, por el 
vigilante 02S á causa de haberles encen-
trado en reyerta en la casa calle de la Zanja 
náraero 142, v estar ambos lesionados. 
Dichos individuos quodaron en libertad 
provisional p>r haber prestado fianza de 
25 peeos oro americano cad* uno de ellos 
pira responder á su comparendo en el día 
do hoy anta el Juez Corrocaionai del se-
gundo distrito. 
E N UNAS CANT3RAS 
Al estur trabajando en las canteras de 
Luyanó, el moreno Loclanó Martínez, veci-
no de Pncttu número 5, lo pasó por encima 
de los dedoa del pie derecho las raedas de 
un tarrelóB, causándole una lesión de pro-
uóstlcu íeve, ealvo accidente. 
El beeño fué casual. 
UNA DENUNCIA 
Por ol vigilante 105, fué desenida la mo-
rena Caridad Alvarez, vecina de Baños 
esquina á 11, por acusarla ea concubino 
el pardo Luis Liina Puentes, de que míen 
tras él eatab» cumpliendo un arresto, le 
vendió los mnebles j otros objetca de eu 
propiedad 
La detenida fué remitida al Juzgado de 
Guardia para que so procediera á lo que 
hubiera lugar. 
ESTAFA 
Ante el oficial de guardia en la 7' Esta-
ción do Policía, compareció ayer D. Ma-
nuel Rodríguez Cnrbeio, vecino de la calle 
de Sao Fratic'aco, letra J., barbaría, qae-
rel'ándose contra D. Antonia Metejón Ca-
p-te, domiciliado en Vapor . ám. 8, á quien 
acusa de batirle estafado cinco peses mo-
neda americana que le entragó par ^ que ¡9 
eacara licencia pa-a abrir su estableci-
miento, y lo cual no ha realizado, quedán-
dose coa el dicero. 
El acosado no ha alio habido. 
E N T R E MUJERES 
En la calle do San Isidro fueron deteni-
das esta madrugada las blancas Hortensia 
Pérez y Ana Díaz Gonzáiez, á causa da es 
tar en reyerta y ieaionar«e mútnamente. 
Se dió cuanta de eate hacho al jaez de 
gaardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Oacar Andien, natural de Eapañ», da 9 
anos, y vecino de San Láz}ro 83, tuvo 'a 
doagraoia de caerse de la azotea de su casa 
al patic de la miama. causándose la frac-
tura completa dol cúbito Izquierdo ñor BU 
tercio medio. y «u 
DE LA. POLICIA SECRETA 
Dn Individuo blanco, que no ha aido ha-
bido, estafó varioa pares de zapatee, en las 
peleteríaa La Cosa Blanca, E l Bazar I n -
glés y La ZatzueUi. 
A don José Lópe: Vlllamll, vecino de IJ 
finca La R'queñi v dueño de cna It.hería 
de la calle da Amargura, le robaron pver 
taroe unos sesenta pesos plata española, 
ignorándose quien sea el l&drón. 
Por tentativa de robo á nn menor que es-
taba dormido en uno de los asientos del 
DP.rqoe Central, frente á la Manzana de 
Gómez, fué detenido José Vardú, y remiti-
do al VÍVÍC á disposición del Juez Correc-
cional del primer distrito. 
La morena Elena Pérez, fué detenida 
por aparecer autora del tobo de 200 pesos 
plata, en la carbonería Aguila 171, de la 
propiedad de don Joaé Fernández Preo. 
Al general don Clemente Dantín, oncar-
gado de las obras del derribo de las mura-
llas de la calle de Moneerrate entre Drago-
nea y Teniente Rey. le robaron nn saco de 
vestir oon nn reloj, que tenía colgado junto 
á una caja de herramientas, que allí txlate. 
Délas investigaciones hechaa por la poli-
cía, aoaroceu autores del robo efectuado el 
dia 20 del aotnal en el domtcdio de doña 
Sagrario Herrera, CMón 25, los blancos 
Octavio Blandín (a) Ntrices, y otro cono-
cido por Cab cita de Mono. 
G A C E T I L L A 
L( s TKATBOS. — Nnevos aplansoe 
hnbo anoche para Soledad Alvaree en 
la tanda ea qae eirvió al público naos 
barqaiiloa qne eablan a gloria. 
Estovo graoioelaima la simpática, la 
geoül tipia. 
Hoy ee repite E l barquillero. 
Va á primera hora ecompafiado de 
Los niños llorone*, á las DU3vet y La 
muerte do Agripina, á laa diez. 
Para mañana, qne ea dia de moda 
en Albisa, aoúociase La Chávala, por 
•Soledad Alvares. 
A proposito de esta actriz, dioe hoy 
M»rtÍQ Piesrro: 
" S I ^preciable Fontanille dioe en an 
sraoetilla del DIARIO de ayer (edición 
de la mafiaoa) qae la diatio^aida tiple 
Soledad A*vares, ha hecho no cariño, 
so salado a todoa los oronUtas y g*>oe 
tilleroa en tarjetas postales con sa re 
trato. 
Hasta ahora no hemos recibido en 
cata redacción las tarjetas á qae es re-
Rere Enriqao, por lo qae oreemos qae 
no (o/os los cronistas y gacetilleros 
han sido saladados por la simpática 
bija de Catalunya.9' 
4N0 será ana irregularidad del üo-
rreol 
POSTALES.— 
(A las » e ñ > r u a « Ma 'be r ty ) 
A Jsabet 
Distinto rumbo y desigual empeño 
¿obre el mundo nos mueven, Isabel: 
rota mi nave torna dol Ensueño 
cuando al Ensueñ) parte tu bajel. 
A Marta 
Cuánta gracia se eefuon en esta boca 
que competir no pueda con tu risa! 
Ardo el placer en su eourlsa loca 
y es el candor la flor de tu sonrisa. • 
Fabio Fíalo. 
PASA LOS MUEETOS, CORONAS.— 
ana colambre oiadosa, qae se ha im-
paeatc por la tradición, llevar aorocas 
a la tamba d* lo* muertos, sobre todo 
e día que la Iglesia lo dedica á oon-
memorar sn recuerdo. 
Y como ese día está tan próximo, 
hay que recordar qaa La Oasa Grande, 
San Bafael, esquina á Galiano, t i re-
cibido este ailo nn sartido enorme de 
pilas, de todas olaaes y tamaños. des Je 
las de gran lejo hasta las modestísimas 
qae se hallan al alcance de las perao-
nus menos favorecidas por la saerte; 
qae todos, ricos y pobres, tienen el pro-
pio oonsaelo en el alcázar de la meterte 
y paeden llevar á ól sa modesto home-
naje. 
Ya lo dice en sa asando La Oasa 
Grande:—B&'iie compre ooronas ein vi 
sitar antes el departamento de sedería 
de la oaaa, y ver las qae allí hay y sas 
precios. 
LA OoMPAÑía DE SiBNi .—Habla £ 
Popular, de Méjico, de la repreaenta-
cióa de La Bohemia por los artistas de 
Sieoi y dice lo qaa signe: 
" L i hermosa prodneción de Paocini 
ooenta ya tantos admiradores entre 
nosotros y se ha popnlarieado tanto, 
qae nc ueoe^itamos deaoribirl& ánaea-
tros lectores. E l sentimiento es la cea-
lidad predominante en elle, laqae pal 
pita eo todas sns notas, y esas dnlces 
melodías no son olvidadas pu? los qne 
han amado á ia Mimí ideal á través de 
los vicisitadee, conservando sa reaner 
do ofimo au conserva la flor ajada por 
los primeros besos, la carta qae cita al 
primer deslié, entre los generosos i a -
pnlsos de la javentad desbordante.... 
Él éxito faé lisonjero. Ba asaceos 
de sentimiento nadie mejor qae la Cha-
lía para dar sér á laa grandes pasio-
nes. 
Faé moy aplaudida, asi como el te-
nor Baiboni, espeoialmente en loa dáot 
del primer y tercer acto. 
La leñora Brambilla faé oída con 
agrado, aanqne no tanto como se es* 
A L EEORK80 A MADBID DB MARÍA 
GüBREKBO.— 
Brota uns lur altísima y «erenj 
de tn írente Ideal que estrellas mana, 
y el cislo del espíritu engalana 
y como aurora boreal lo llena. 
¿Quién ante tí las manos encadena, 
ai al andar de tu imagen soberana 
se dilata la tierra castellana 
y ea engrandece la española d30¿na1 
Alzad un campanario á ssai regiones 
que tenga por campanas corazones 
y p or ecos latidos de victoria. 
Y atronando Us bóvedas del cielo, 
¡echad el loco campanario á vuelo 
como un repique universal de gloríal 
Salvador Rueda. 
LA QUARA(QÍ. — El gran interés , 
éxito sin precedente, alcanzado en el 
alegre teatro Albarobra por ia obra 
La Guaracha, ba despertado en esta 
sociedad general f^pectación por cono 
cerls 
Todos están conformes en reconocer 
qne es La Guaracha ia mejor de las 
ebras de Federico Villoch, sf lrmándose 
per más de o no, y entre ellos nnestro 
cofrade de La Uniónt qne bas ta r í a esta 
oola prodacción A sa joven y modesto 
^ntor para darle an nombre envidiable 
entre cuantos squí escriben para el 
teatro. 
La empresa de Alhambra baria bien, 
ê lo aconaejamop, organizando ana 
feoción en naeetra gran teatro Nacio-
nal, cemo las dos anteriores ofrecidas, 
con tan buen resoltado, á fin de dpr á 
eonocer á las familias habaneras lo mu 
cho boeno qne ha hecho en La Guara-
cha sn inspiradísimo antor. 
{Seremcs complacidos? 
Tienen la palabra nuestros amigos 
Arias y Pegíno López. 
SSA BIKNVHNIDO.—A bordo del va-
por americano México, ha regresado de 
en viaje á los fletados Unidos nnestro 
querido amigo el joven don Baai A, 
é a a r e s , dueño de la popular tienda de 
ropaa La Vasa Blanca, Reina esquina 
¿ Bayo. 
Dolencias físicas, lleváronle a viajar; 
peroradioalmente corado, vuelve nnes-
tro emigo Kanl á la brecha con coevos 
alientos. 
&ea bienvenido. 
EL PASBO.—Signe el amigo Ferrer 
impertérr i to en sn empeño de realizar 
las exitutencirs de sn veterana palería 
t i Pateo, y par» lograrlo, no se pera 
en peiitloF: vende é preoioa invorosí-
milea por lo baratos. 
Y, es natural, a qoien favorece al 
públioo en POS intereses, el público sa-
be corresponder oon sa protección, y 
ahí está demostrándolo la gente qne a 
toda hura acode 4 El Paseo á proveer-
se da baeo calzado. 
Y s&le tan complacida de los precios. 
BL /ZÚGa.B PABA ORKOEB.—¿Por 
qoé oreeeu t nto ia.i iuglesasT 
Un médico de Londres, a nuien cho-
có e<ita particularidad, ha dado oon el 
quid del problema. 
L i a americanas y las iogleaas cre-
cen tanto porque comen macho azúcar . 
Un loe últimos dooe afios han cnadra-
plicado el conaamo de materias sacari-
nas, y en el mismo período de tiempo 
han crecido en estatura. 
Añádase que el azúcar da mucha re-
sistencia á la fatiga, por lo cual, como 
es sabido, la ha adoptado el ejército 
alemán como ano de los alimentos ne-
oesarioa ea campaña . 
LA NOTA FINAL.— 
Qedeón acaba de tener an hijo, na-
cido a la ana de la madrugad». 
A l anunciar por carta la noticia á 
an amigo, escribe entre otras cosas: 
—"31 nlfio ha visto la lúa del día 
en medio de la noche.'' 
Í
peraba. Sas facultades le permiten 
más. Sin embargo, lució bastante. 
Bellagsmba y todos los demás. 00-
'«•eotos." grava 
ESPECTACULOS 
JUEVES 80 DE OCTUBRE 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
de Bufos—Función crrrida—A las ocho— 
No hemoa recibido el programa. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Compañí-x de 
Zarzuela.—Función por tandas—A las S'IO: 
El Barquillero—A las 9 10: Los Niños Llo-
rones—A las lO'lO: La Muerte de Agrípiaa 
—Gran novedad para el día 1° de no-
viembr.» el drama fantastiao titulado Don 
Juan íenorto—Han empezado los ensayos 
de la grandiosa obra do mágia Quo Vadis, 
con lujosas y preciosas deeoíaciones pinta 
das en Madrid. 
SALON-TEATRO áLHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela j Bille.—Alas 8'15 
El bonito saínete de actualidad en un 
acto titulada La Guaracha, (con preciosas 
decoraciones del reputado escenógrafo señor 
Ar as—A las 9'15; La Cuestión del Monono 
(gran éxito)—A las 1015; Usfei no es 
hombre—ED los intermedios bailes. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada d 
invierno.-Partidos y qninielas par afama 
dos Jugadores contratados en España — 
jueves 31—A laa ocho de la noche. 
TERRENOS DEL ALMENDASES — 
Premio de Verano.—Segunda eerie.—El 
jueves 31 gran match entre los clubs A l -
meudarista. y Feista A las 3 de la tarde 
HIPODROMO DE BUENA VISTA.—El 
domirgo 2 S las dos de la tarde.—32 
carrera de la temporada de verano-
Prepárape un Interesante programa.—Fun 
clontrá la mutua y el Bock americano.-
Se venderán vo'etos tara el caballo ganador 
y para el quo llegue sec ando.—Tre.e' cada 
media hora.—Señoras gratis tola la tem 
potada. 
CIRCO TEATRO TITO RÜANES—(Ga 
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues 
tre.—Función diaria y matinée loa domia 
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.-Desde 
lunes 20 al domingo 2ü cincuenta asombro 
aas vistas de l Sur de Francia que com 
prenden á Lvóu, Marsella, Biarrits, Niza 
y Versalles—Entrada diez centavos.-Ga-
liano número 115. 
BEf i imO CIVIL. 
Octubre 28 
N A C I M I E N T O S 
Distrito norte. 
2 hembras blancas legíiimas. 
2 monea blaccoe legítimoa. 
I varón blanco natural. 
Distrito sur: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro natural. 
i hsmbias blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
Distrito este: 
l hembra blanca legítima. 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito rene. 




Maouel Martloet, 6 i años, blanco Ovie-
do, Sanígn.cio 10. Hemorragia cerebral, 
Jurta Molina, 45 aíiM, blanca, Guices. 
Escobar 53. Toberoulosía millar. 
Lisinto sur: 
Jallo Galindoy Hernández, 27 años, mei 
Uo, Ceiba del A^ua, Agalla 116 A. 
berculoais pulmonar. 
IHátnto este. 
Josefa Simó Lozano. ?8 años, 
Valencia, Hoépitai da Paula. 
Cardiaca. 
Distrito oes e-. 
Lu.s* Hernández, 24 años, b anca, Qol-
vioán, Jeedi del Monte 615. Aslstolia. 
Manuel Oca íbbtet, 51 años, blanco, 
Corona, Furísima Concepción. Jnaníicien-
cia mícral, ^ 
Juan Nieto Moralee, 7 días, blanco. Ha-
bana, Vil'anneva 15. Tétano infantil. 
Gniliermo Herrera, 41 años, blanco, Ha-













N A C I M I E N T O S 
OISTRITO NOKIK; 
1 varón, blaocu, legitimo. 
2 bembras, blancas, legttimae. 
1 hembra, blanca, natural. . 
ü l í lHi ro SDR: 
3 hembras, blancas, legitimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
IÍISIBITO ESTB: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varpn, blanco, legitimo. 
DISTRITO OESTB: . 
4 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
D STBITO OESTE. 
Joaé Dnmas Baeza, con Emilia Matiinez 
Ronello. —Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D1STPITO NORTE: 
María de loa Santos é Iroa, 55 años« 
blanca, España, Casa B:aoca. Bronco neu-
monía. 
Ramón Pérez Villamil, 05 años, blanco. 
Corona, Aguiar 17. üíabatis. 
Walter Jones, 37 años, blacco, Estados 
Unidos, casa Blanca. Embolia. 
Matilde de la Vega, (31 años, blanca. 
Habana, Campanario 84. Cánoar del hí-
gado. 
José Justinlanl, 49 años, blanco, Haba-
na, Campanario 52. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTIUTO SUR; 
Irene Alvarez, 8 dlaa, blanca, Habana, 
Buirez 100. Cirrosis de los recién cacidoa, 
Armando Luzverte, 1 mes, blanco, Ha* 
baña, Esperanza 95. Enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
CoDcepción Méndez, 21 bños, mestiza, 
Matanzas, Picota 5G. Tuberculosis pulmo-
nar. 
María Cano y Silva, 24 años, blanca. 
Colón, Jesús María 03. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTAJTO OBSTE: 
Antonia Fernández, 30 años, blanca» 
Ceiba del Agua, San Miguel 273. Hemop-
tisis. 
Cristóbal Quintín, 53 años, blanco. Ha-
bana, Princesa letra C. Insuñciencia aór-
tica. 
Crlipio Camacho, 36 horas, negro. Ha-
bana, Correa 0 (Jesús del Monte.) Hemo 
rragia umbical. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 18 
Matrimonios 1 
Defunciones _ 12 
Vapores costeros. 
mmik ot vaporís 
D E 
SOBRINOS JfóBERRBRA 
E L V A P O R 
San Juan 
Oapitan G I N E S T A 
Sa ld rá de ^ t e pnerto el dia 0 de Nov iembre & la* 
CÍDCO de !.-< (Ml d« paru loa de 
Nuevi tas , 
P u e r t o P a d r e . 
G i b a r a , 
• a s n a de T a & a s a e 
B a r a c o a , 
Gruaatfcaamo 
7 Cuba 
Admite . arga Odtu lar ite» de IH idrd<- del día d« 
ealida 
Se detpdCtn» pui «a« arOiadorer S A N P E D R O (i 
COSME DE BBRREP i 
Desdo M I E K r O L E K l " d e w t o b ' e eo aaelanu 
^ basto OUr»<- « u s o , r e t í i i h o Uw íirfUirüle» 
T d k l b A S E N o K O EÍÍHASOL 
De H a b a m á S i g n a y cicetrersa. 
Pacale eo I V . . . 7 - . $ 1 00 
1 j ^ e g ^ . . ^ . . . » 3 50 
V í v e r e s , f e r i r i e r i i lo7a. njpi i 'bdei ía , $0 'JO cls 
DaHebacui aCa iba r i en y viceveraa 
H ^ f t K eo I1" f 10 W) 
I d eu 31 5:10 
Vicero*. l e i re le r ia . losa, wercaderia. 15 CU 
T A B A C O 
De Caibarieu r Sasaa ^ Habana, 15 een 
tavos tercio. 
Para máf> informes din^tr- 'e & eos armadores S A N 
P E D R O b<imeio O. 
e 1X31 78-1 Oc 
tJ3sr P O C O 
A o r i l l a s del m a r . 
P!ác«mo ¡oh marl cuando en tn centro fríe 
u tendida granleza se derrama, 
a majeetad de tu Hacedor proclama 
refleja so excelso poderío. 
Cuando en tn doreo el rápido navio 
asea en magcíüca oriflama, 
uando al bombre, seoiento de oro y fama, 
tumba le ofrece tu cristal implo. 
Coando tu trono fragoroso abrnma 
la voz de nueairos tímidos bogares, 
montea alzando de Irritada espuma, 
y de la luna esperas la ealida, 
como espeta Impaciente en los altares 
1 amante á la bermoea prometida. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
E l t ú 
El tó más dulce que puede pronunciarse 
.. el turrón. 
A eu vez el tú más frió y tristeá un tiem-
po es., el túmulo. 
El más Fospecboso,. el tuno 
£1 más florido., el tulipán. 
£1 má? abundante., ol tutipléo. 
El más redondo., el tubo. 
El tú má(> despegado, ei menos cariñoso 
1 tnfo; siempre repele. 
£1 que máa alto ñgurs en ol orden hu-
ÍDO es., el tupé. 
El máa aliuple.. el tnrn)»ro 
El máa rulooso.. el tumo ro. 
£1 munoa claro., el tupiao. 
£1 más suave y musical os., el tula. 
El más antipático es., el tudesco. 
£1 máa militar es,, el Turena, 
£1 máa severo, ordinariamente, es., el 
tutor. 
£1 más entretenido,, el tute. 
£1 más caudaloso., el Turla. 
£1 qne menos ve es., el tuerto. 
Por último, el mas antiguo tú que se ba 
pronunciado, fué el Tubal, hijo de Jafot y 
nieto de Noe. 
A n a g r a m a . 
(Per J. Baldrich.) 
s 
¿áe la C. Civili. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana lindísima 
rabila de la calle de v irtudes. 
J e r o g l í f i c t s c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cirilo ) 
T ¡ 0 
Sustituir tas 
l iombo. 




tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 




En la poesía. 
Vccal. 
por letras y ob-
modo 
y vor-
CENA EN 'SEL JEREZáNO' ' 
E s t a noche, hasta la una, 
CEIKf A por 4 0 c t s . 
OCTUBRE 30' 
Mrrcz eos pollo. 
Poeire. 
1 Vdíito cinc 'Ricia", pao y cafó 
Jaevea y dom;Dt'ú« A n o i eon pollo. 
Almuerzo, comida í ceua. d e t a » 40 cts Hay tl-
qaei* a o1 y ¿U., con deseudato de au 15 p e cieu-
)0. Abouos, Jesde plata 
Gazpacho fresco * l u j a é boras. 
P R A D O , I !» . T E L É F O N O : 556 
H77 bOa-16 O t 
l ) r . Gonzalo A r ó i s t e g u i 
M H D I C Q 
i» Ctkit de Beaeflceucia j Maternidad, 
^asper ihüeta en ',ac enferme ladea de los uifioe tnédl-
( U y quinirgicas C--n3uIiae ie I I 6 1 Afftüaf 108* 




X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Suotituir los aisruos por letrao, de 
de obtener en cada línea horizontal 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Sangre corrompida. 
3 Nombre de varón. 
4 Le el bauiismo-
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur loa signos por letras para obta* 
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Metal templado. 
2 Vigilar, cuidar, etc. 
3 Nombre de mujer. 
4 Operaclou para igualar, 
f) Tiempo de verbo. 
ü o t u c L o n e a . 
Ai Anagrama anterior: 
ANITA FEIiRER. 
Al Jeroglifico anterior: 
CONTRASTE. 
Al Logogrifo aüterion 
BELARMINO. 




O L A 
A T 
O 
L A . 








Al cuadrado anterior: 
S E D A 
E L O 7 
D O C E 
A Y E B 
flan remitido eolucionea: 
Lllaay memos; T. D. (Calabazar); El d* 
Batabanó; Dr. Matabnenoe. 
• ittfrenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HAKilvA., 
